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BARCELONA T R A N Q U I L A 
E n Barcelona continúa reinando la 
mayor tranquilidad. Con gran activi-
dad se ejecutan los trabajos de recom-
posición de calles, se restauran alta-
res y se reconstruyen las iglesias in-
cendiadas por los anarquistas. 
TIROTEO 
Según noticias recibidas de Meli-
11a, los moros tirotearon al General en 
Jefe del Ejército de operaciones, cuan-
do recorría el campo. Afortunada-
mente el general Marina ha salido 
ileso. 
REDENCION SUPRIMIDA 
Hoy publica la "Gaceta" el Real 
Decreto suprimiendo la redención del 
servicio militar, mientras duren las 
circunstancias actuales. 
L o s cab les de n u e s t r o nue-
vo SERVICIO ESPECIAL y los de 
l a ASSOCIATED PRESS, se e n -
c u e n t r a n e n l a c u a r t a p l a n a . 
Por el Mi Se Ma 
L a Discusión publica ayer un edito-
r ia l alarmista sobre el reeradeciniien-
to del bandolerismo en Cuba. E l apre-
ciable colega vé siempre moros en la 
cesta, y cuando el cable no le propor-
ciona materia para ofrecernos á Espa-
ña destruida por la revolución y á los 
soldados españoles barridos y diezma-
dos por las espingardas riffeñas. ocú-
pase de pintamos con sombríos colores 
el aspecto desolador de los campos cu-
banos y la situación miserable del gua-
j i ro amenazado constantemente por el 
bandidaje. 
•Confesamos que nos disgustan las 
aficiones del cofrade, que van degene-
rando, á pa^ de carga, en antipática y 
perjudicial manía. Su artículo de ayer 
puede causar más daños á Cuba que 
todos los desaciertos que haya come-
tido ó pueda cometer el Gobierno. La 
Discusió-n no debiera olvidar nunca—y 
desgraciadamente se olvida con fre-
cuencia—que existen en los Estados 
Unidos, y aún en la misma Europa, 
personas y elementos que están ojo avi-
zor inspeccionando cuanto ocurre en 
éste país, siguiéndole los pasos, apro-
vechándose á su placer de las noticias 
que desde aquí les suministramos; ele-
mento hostil á la independencia de Cu-
ba y á la conservación de sus liberta-
das políticas, que van minando por me-
dio de trabajas subterráneos, de propa-
ga n das maquiavélicas, de armas y re-
cursos que les proporcionan muchas 
veces cubanos inconscientes, á los que 
ciega su afán de crítica sistemática, su 
prurito de oposición al Gobierno. 
La existencia de' esos elementos hos-
tiles en el extranjero debiera hacernos 
á todos más circunspectos y obligarnos 
íi medir las palahras cuando nos dispo-
nemos á formular juicios respecto á 
nuestra situación política, económica ó 
social. Esos elementos cuentan en Cu-
ba con agentes que no descansan, que 
se aprovechan de todo, hasta de lo más 
baladí, para desacreditarnos entre el 
pueblo de la Unión Americana y pre-
gonar nuestra incapacidad para el go-
bierno propio entre aquellas gentes que 
miran con simpatía á Cuba en su actual 
carácter de nacionalidad •independien-
te. Si nos dej-amos arrastrar por nues-
tro modo de ser impresionable, viendo 
bandidos por todas partes y dando " l a 
alternativa" de terribles foragidos á 
alguno que otro cuatrero y ladronzue-
lo, fácilmente nos expondremos á fo-
mentar el laborantismo, pues que los 
"amigos" de Cuba se aprovecharán de 
olio para decir que nuestros campos se 
hallan infestados de criminales, que 
fuera de la capital no existe aquí se-
guridad en ninguna parte y que las au-
torklados rubanas no disponen de me-
díoa ni de condiciones para protejer 
las haciendas y el trabajo de los resi-
dentes en el país. 
Hace, pues, mal L a Discusión en 
aparecer tan pesimista, y hace mal so-
bre todo porque es un periódico de ten-
dencias conservadoras y, por añadidu-
ra, el órgano máximo de los elementos 
políticos que figuran en el conservado-
rismo cubano. 
Y un periódico de esas ideas, ó 
que pretende defender esas ideas, 
debe ser más cáuto," debe procurar 
mantenerse á lo sumo en el justo me-
dio cuando trate de la situación moral 
del país, del estado de los ánimos, del, 
aspecto que ofrecen las costumbres pú-
blicas. Alarmar, difundir la zozobra, 
extender injustificadamente el pánico 
no es ni ha sido nunca el verdadero 
papel de un periódico conservador en 
el genuino significado de la fra^&i 
Aquí habrá bandoleros, no lo negamos: 
de vez en cuando se registrará en el 
campo algún que otro atropello á la 
propiedad; pero, sobre que esto ocurre 
en todos los países por cultos y adelan-
tados que sean y que no ocurre ahora 
en proporción mayor que en cualquier 
otra época, nos conviene decir también 
que en Cuba se trabaja con la misma 
seguridad, dentro y fuera de las pobla-
ciones, que en 'los pueblos donde se 
ofrezcan más garantías á la vida y á 
los intereses del ciudadano. 
Por el bien de Cuba, ya que no por 
el prestigio de su Gobierno, debraios 
ser todos más comedidos y razonables, 
y si es conveniente que unos y otros ex-
citemos el celo de las autoridades pa-
ra que cumplan en todo caso con su 
misión y no se duerman, en cambio es 
perjudicial que difundamos el terror 
por todas partes viendo descomunales 
gigantes donde no hay más que inofen-
sivos molinos de viento. 
BATURRILLO 
De política 
La solución dada á la crisis, ha teni-
do el raro privilegio de no satisfacer á 
nadie. 
Porque es lo que nos decimos los in-
diferentes á esos problemas en que so-
lo se trata de nombres; lo que á cual-
quiera observador se ocurre f si no ha-
bía motivo para un cambio de gabinete 
¿á qué plantear la crisis? Y si lo babia 
¿por qué no hacer los cambios? Y no 
acaba uno de explicarse soluciones in-
termedias, remedios, provisionales, tejer 
y destejer y volver á enredar, si para 
el Ejecutivo era cosa acordada una 
nueva orientación en sus procedimien-
tos. 
Y conste que yo no doy importancia 
á simples renovaciones del persoua! 
que despacha con el Presidente, ni he 
puesto atención á los cargos dirigidos 
contra algunos Secretario»; cargos en 
que probablemente jugaría principal 
papel la pasión, y cuya génesis serían 
intereses no favorecidos, hondas de 
amor propio, influencias desatendidas, 
simpatías personales; todo, menos el 
alto interés de la nación. Esos hom-
bres, y cuantos oíros sirvan los Depar-
tamentos, so gastarán pronto, sea cual 
sea su preparación mental, por culpa 
del sistema, por la imposibilidad de 
íula.ptar perfectamente el régimen re-
presentativo, á una sociedad de muy 
éscaéo nivel intelectual, de nula práe-
t i p política, y á raiz de guerras civi-
les qué dejan siempre un sedimento 
de personalismo y de soberbia, remora 
de toda bueha administración. 
Opino que los periodistas y los in-
h igante.s liberales que combaten á tal 
ó cual Secretario de Despacho, á quien 
combaten es al Presidente de la Repú-
blica. En la forma de gobierno parhr 
moníario, los Ministros pueden ser lle-
vados á la barra, acusados, hundidos 
por la reprobación del Legislativo y 
sustituidos por otros hombres, .sin 
so lastime el prestigio del Jefe del Es-
tado. Pero bajo este régimen, los Se-
cretarios son simples dependiont es del 
Presidente, hombres de su absoluta 
confianza, á quienes él encarga del des-
pacho de los asuntos administrativos; 
irresponsables ellos, responsable él so-
lamento ante las Cámaras y ante el 
país, puesto que libremente los escoge 
y senara, y sus resoluciones inspira y 
respalda. 
Evidente esto, cada vez que del m i -
mo campo liberal surge la protesta ai-
ra<la ó la condenación irrespetuosa de 
un Secretario, al Ejecutivo se combate 
y ¡a obra del Presidente se desacredita. 
V esa misión, muy explicable en el par-
tido oposicionista; obra altamente cí-
vica v educadora para nosotros los ina-
filiado.s y los observadores, esa misión 
no puede ser, no es en ningún país, la 
del partido mismo que gobierna. Por 
e.se camino, el robustecimiento del po-
der central y el respeto al Jefe del Es-
tado no estarán asegurados nunca, 
puesto que si el amigo mina y despres-
tigia ¿qué ha de hacer el adversario? 
Para mí que el general Gómez debe 
meditar profundamente acerca de la 
inmensa responsabilidad moral, histórtJ 
<•},!. hasta de orden material que sobre 
él pesa y de una vez colocarse en la 
actitud oue de antemano le había se-
ñalado el paí.s. 
Numerosos amigos políticos ó perso-
nales del caudillo esp'u-ituano. y yo 
mismo que desde 1904 fui vocero de su 
derecho y auxiliar de sus aspiraciones, 
convinimos en que no por el más ilus-
trado de los cubanos, ni por el más 
práctico en cuestiones administrativas; 
en que no por el mejor talento y la 
más cita cultura, estaba llamado á la 
primera Magistratura; sino por la en-
tereza de su carácter, la viri l idad de 
MIS determinaciones, su autoridad so-
bre la mayoría de los elementos guerre-
ros, y sus ideas de orden, de respeto á 
la ley y de seria organización social. 
Pensando así. pesimistas incorregi-
bles como yo, pusimos en él una de las 
pocas probabilidades de resistencia; 
lii'inbros muy significados en cierto or-
den de convicciones, hasta tenidos por 
poco cubanos, al uso de la patriotería, 
como Cabrero y Giberga, dispuestos 
estuvieron a ayudarle; otros, caracte-
rizados por sus antecedentes y opinio-
nes genuinamente conservadoras, pru-
dentes y tradición alistas como Rivoro; 
y muchos ricos comerciantes, á su lado 
estuvieron. Y todos pensamos que 
cuando las situaciones difíciles vinie-
ran, y las dificultades de adaptación 
del régimen representativo á la táedto 
* ación popular, y cuando las intrigas 
palaciegas y las zancadillas hábiles pu-
sieran cerco á su paciencia, lejos de 
dejarse llevar al principio como don 
Tomás se dejó, haría mi llamamiento á 
sus energías, y cortaría por lo .-ano. 
cualesquiera que las consecuencias fue-
ran: que nunca serán tan graves como 
el desconcierto en el gobierno y la des-
confianza abajo. 
Si nos hubiéramos equivocado en ese 
vaticinio, y fallara en ese punto nues-
tra provisión, ello sería una gran des-
dicha para las instituciones. 
Aquí hace falta mucho de Porfirio 
Díaz, he venido diciendo cuatro 
años ha. 
Cuando lo he dicho se ha entendido 
que yo suspiro por déspotas y. por de-
tentadores de la libertad. Y no: yo sus. 
piro por Gobernantes enérgicos, cum-
plidores de la ley y salvadores de la 
patria, que no dejen que á su sombra 
se viole la ley y se siembren semillas 
de hondo malestar en la conciencia pú-
blica. Aquí hacen falta Porfirios, que 
escojan para la Hacienda á un Liman-
tour. para Relaciones Exteriores á un 
Mariscal, para cada Departamento v, 
un vigoroso auxiliar de su política, y 
que luego marchen, con el ánimo en-
tero y la frente serena, al-cumplimien. 
te de su patriótica misión, oféndase 
quien se ofenda y caiga quien caiga. 
Y si él no puede hacer eso, si el Pre-
sidente actual no fuera capaz de eso, 
no sólo nos habríamos equivocado sus 
amigos personales, sino que no ten-
dríamos, en el estado actual de la po-
lítica cubana, á donde volver los ojos 
en demenda de esa especialidad. 
Confiemos, empero, en cine él reca-
pacitará, resolverá, y i na orientación 
nueva iniciará y sostendrá, en bien de 
altos intereses nacionales. 
Flores y plantas 
A la vista del catálogo ilustrado del 
jardín " E l Clavel." de los hermanos 
Armand. de Marianao. tengo especial 
gusto on felicitar á esos jóvenes qué 
con perseverancia inteligente, y ven-
ciendo obstáculos mil . -han continuado 
y engrandecido la obra de su padre eb 
e-sa industria, de la mayor utilidad pa-
ra el país. 
No sólo en florales y plantas de ador-
no; en frutales y preciosas maderas, 
ofrecen ellos variedad de semillas, 
bulbos, arbustos é injertos. Y es reco-
mendable su jardín, porque millares 
dfé duros se nos van del país en la ad-
quisición de plantas y gérmenes, que 
luego no prenden, ó degeneran: cuan-
do podemus tener en casa y dejar 
casa el producto ^e ese comercio. 
Hacendados, ricos, el gobierno rois-
mo, obligado á plantar árboles útilns y 
no guásimas y algarrobos en las carre-
teras; he ahí una fuente de aprovisios 
namiento, abonada por la experiencia y 
el buen cultivo; ho ahí otro elemento 
de defensa contra el inmenso chorro lija 
oro que los extranjeros nos llevan c r i a 
año. 
JOAQUIN N . ARAMBüRÜ. 
C A V E S T A N Y 
Durante este mes debe de llegar á 
la Habana el ilustrado hombre públ--
co do España, don Juan A. Cavestany, 
sonador del reino, académico de la 
Española y autor dramát ico muy no-
table. 
El s eñor ' Cavestany va á Méjico, 
llamado para dar varias conferencias. 
Los elementos intelectuaios de Cu-
ba han de aprovechar seguramente la 
presencia en la Habana de tan distin-
guida personalidad, ofreciéndole oca-
sión 'de que haga gala de su saber en 
algunos de nuestros centros literarios, 
como recíproco homenaje do afecto. 
Es de alegramos la visita del señot 
Cavestany. 
Gaceta internacional 
Llegó la hora de ratificar ó rect 'ñ-
car; llegó el memento on que, l eva^ 
tada la censura por el Gobierno espa-
ñol, es preciso confirmar ó desmentir 
las noticias y noticiones que duraílta 
dos semanas nos tuvieron con el áni-
mo abatido y el sistema nervioso dis-
paratado. 
Pero también llegó la 'hora de ' ' ra-
j a r s e " — a g r e g a r á n algunos. Y en éfílc-
tó. con dar la callada por toda rec^L-
ficación. el daño se hizo cuando qui-
so hacerse y la rectificación que al en-
cañado público se debe quedará en el 
tintero. 
No importa: afortunadamente, la 
alarma desertada por el cable á con-
secuencia de los graves sucesos (JUe 
de Barcelona y Melilla nos trasmitía, 
ha desaparecido y la confianza rena-
ce aun sin necesidad de que lia prensa, 
"entusiasta" de las glorias españolas 
entone arrepentida el " y o p e q u é " de 
rigo r. 
Ahora bien ; hemos observado la fa-
cilidad con que arraiga en la opinión 
urna noticia desfavorable y hemos .po-
dido comprobar el trabajo que cuesta 
desvanecer una duda establecida por 
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Piezas nansú, íinísínio, con 44 va-
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Por eso, por eso triunfa siempre 
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Como es muy probaible qire los agi-
tadores de Bareelooa so distribuyan 
por el extra-njero y que los antimilita-
ristas franceses y los ainarquistas de 
toda nacionalidad hagan causa con 
ellog en lo de exagerar las represa-
lias del Gobierno y las desdichas que 
son lógica consecuencia de la guerra, 
no sería ex t r año que aprovechasen el 
avance de •tropas que en Melilla orga-
niza el general Marina y que empezá-
semos de nuevo á recibir telegramas 
horrorosos de anónima procedencia. 
Creemos que en este caso, sabrá ya 
el público á qué atenerse si de algo le 
ha servido la experiencia adquirida 
en estos últimos días. Pero si nq le 
bastara y cayera nuevamente en los 
errores á que fué conducido por tra-
tarse de cables cuya procedencia era 
directa de Madrid ó de Melil la; si lle-
gase á dar crédito á tanto y tanto ca-
nard como hubo de circular en estos 
días, á tí tulo de iwticias d-e buena 
fuente, tengan en cuenta nuestros lec-
tores que en Madrid y en Melila sa-
bía el público tanto como nosotros mis-
mos y que, como nosotros, se entrega-
ba á todo género de comentarios pesi-
mistas. 
Parecerá extraño que en la capital 
de España ó en la misma plaza afri-
cana ante cuyos muros se celebraban 
los combates, se ignoren las cosas al 
extremo de desconocer la verdadera si-
tuación : pero recuérdese que algunos 
vecinos salieron de Melilla por temor 
/(error crasísimo) de que los moros to-
maran la plaza; téngase en cuenta que 
allí existen muchos corresponsales de 
periódicos extranjeros, cada una de 
cuyas sensacionales noticias, aun sien-
do falsas, puede asegurar á su publi-
cación doble tirada; y no se olvide que 
puchos de estos periodistas, según ca-
íble del día de ayer, han sido expulsa^ 
dos de Melilla y no seguramente por 
decir la verdad, sino por las hinchazo-
nes corrientes á que dan lugar las an-
sias mercantiles del moderno periodis-
ifco. 
Para que se den cuenta nuestros 
leedores de Ir- tacilidad con que pue-
de haceree rodar la noticia más inve-
rosimil , reprn •u.eimos los siguientes 
pár ra fos de una carta que desde Me-
l i l l a envía á " L a Correspondencia de 
F s p a ñ a , " su corresponsal en aquella 
plaza, seaor .Rodríguez de Celis: 
" E n la plaza, pasa mucho, y no pa-
sa nada. Pasa mucho, porque cada 
cinco mininos circula una nueva fan-
tas ía . No pasa nada, porque cada cin-
co minuto^ la fantasía es'rectificada 
pur otra nueva. A las once, os dicen 
ern gran misterio que va á haber un 
combate en los mismos muros de la 
plaza porque los de Benisicar están 
¡dispuestos á intentar el asalto, y á 
üos cinco minutos resulta que el asalto 
no es más que una broma, porque los 
'de Beniskar. sólo han pensado en ve-
n i r á la plaza á vender gallinas y car-
neros y huevos. A las cuatro rueda 
el infundio de que al Chaldy se le han 
unido 2.000 kabileños armados hasta 
los dientes, y á las cuatro y cinco se 
propala el rumor de que el Chaldy es-
t á enterrando á toda su familia, muer-
ta por una granada española. Y así, 
cada cinco minutos, van rodando por 
la plaza noticiones, noticias y notici-
llas, que á mí no me producen impre-
sión, por haber aprendido no poco en 
los largos meses que estuve en Maza-
gán, en Rabat y en Fez, y en donde 
cada día me curt í más contra los 
cuentos mdros, que son, créanme us-
tedes, mucho más inverosímiles que 
los cuentos tá r ta ros . (1.) 
"Unos, os dicen que todo Kelaia. des-
ele Tres-Forcas hasta Zeluán, está al 
lado de España, menos el grupo de 
Chaldy y de Messian, que según ellos 
no llega á 500 hombres; otros os ase-
guran que contra España está todo 
Kelaia y que la calma es aparente; 
•algunos os hablan de que los moros 
se van á hacer españoles, y no falta 
quien os diga misteriosamente que es 
necesario atrancar la puerta del dor-
mitorio, comprar un par de revólvers 
y atrincherarse de t rás de los colcho-
nes, porque el Ri f f en masa se va á 
lanzar sobre la indefensa Melilla, pa-
ira np dejar t í tere#con cabeza, y que 
'será menester defender cara la vida 
y con la vida, el honor." 
Después de leer estos párrafos, es-
critos en el único punto donde más 
.facilidades hay para confirmar 6 des-
( 1 ) VA s e ñ o r R o d r l s r u e a de C e l i s de sconoce 
ÍOB c u e n t o s de " L a D i s c u s i ó n . " 
mentir todo rumor, creemos que nues-
tros lectores no serán en lo sucesivo 
tan fáciles á los engaños de la infor-
mación cablegráfica del momento. 
(Decíamos ayer que la Sublime 
Puerta se preparaba en silencio, qne 
fortificaba los puntos más estratégi-
cos de su frontera y que organizaba 
lo más rápidamente posible la próxi-
ma movilización de las reservas de su 
ejército. 
Hoy dice un cable fechado en 
Constantinopla que el Gobierno de 
Turquía , en atenta nota diplomática, 
invita al de Grecia á retirar los oíi-
ciales que actualmente sirven en Cre-
ta, nota que ha sido igualmente trans-
mitida á las demás cancillerías, con 
el apéndice de que, de no ser aten-
dida aquélla de una manera satis-
íac tor ia . el ruego se convert irá en 
demanda enérgica apoya-da por una 
demostración en la frontera. 
Bien claro se ve que el 
Otomano busca en Grecia 
les victorias de otras veces 
pretende, por este medio, arraigar en 
el pueblo el naciente entusiasmo del 
nuevo régimen, debilitado un tanto 
por la desmembración terr i torial sa-
frida. 
Las potencias, que aconsejaron ¡a 
maiyor prudencia á las naciones riva-
les y que acordaron transferir para 
más adelante cuanto se relacionase 
con el asunto de Creta, sabrán conte-
ner los ímpetus de la joven Turquía 
si han de evitar que se cumpla en to-
das sus partes nuestro pronóstico; es-
to es. que la actualidad marroquí se-
rá substituida por la que determinen 
los graves sucesos que se avecinan en 




I ^ A S I > A ? I A S 
Para sus dolores mensuales ó los 
del estómaero, encuentran alivio in-
mediato con el aguardiente de uva 
R I V E R A . 
P O R E S P A Ñ A 
EN EL "CENTRO GALLE60" 
Asamblea patriótica 
Invitado el "Centro Gallego" por 
la Junta Central de la Colonia Espa-
ñola, que preside el Excmo. Sr. don 
Pablo Soler y Guardiola. Ministro de 
España en esta República, para con-
t r ibui r á la suscripción iniciada con 
el fin de socorrer por mitad á los fa-
miliares de las víctimas de la guerra 
de Melilla y para las atenciones de 
la Cruz Roja en dicha campaña, cele-
bróse anoche, en los salones de la aso-
ciación regional gallega, una gran 
asamblea á la que concurrieron, alen-
tados por sentimientos patr iót icos y 
de humanidad, numerosos y entusias-
tas sostenedores del "Cen t ro" que 
ocupaban totalmente el salón princi-
pal de actos y aun los contiguos de 
la biblioteca y billares. 
Predominó en la Junta un alto es-
pír i tu de sentimientos "pro-patr ia ," 
vertiéndose, con tal motivo, concep-
tos enaltecedores para España y Ga-
licia, acordándose unánimemente, en-
tre aplausos y aclamaciones, otorgar 
á la Junta Directiva un amplísimo vo-
to de confianza, no sólo para que la 
Sociedad contribuya, por el momento, 
con arreglo á su historia y á su rique-
za, á la suscripción patriót ica, sino 
para ampliar el donativo—que no se-
rá menor de dos mi l pesos—si el nú-
mero de familias desamparadas por 
consecuencia de la campaña de Meli-
lla, exigiese del "Cen t ro" un nuevo 
contingente de recursos para hacer 
frente á la indigencia y á las necesi-
dades de la Cruz Roja. 
Adoptado el acuerdo, unos cuantos 
—media docena—elementos perturba-
dores, promovieron un tumulto para 
sostener teorías que pugnan abierta-
mente con el sentir social. Pero los 
asociados, v i r i l y enérgicamente, su-
pieron contrarrestar el desplante, ter-
minando al fin la asamblea entre acla-
maciones ruidosas á España, á Gali-
cia y á la Sociedad que entre nosotros 
tan alto sabe colocar su nombre, res-
pondiendo á los dictados del amor y 
de la caridad, con fe, con energías y 
la exaltación y el entusiasmo que por 
¡.Kspaña y por Galicia alimentan cons-
';intemente el patriotismo, la solidari-
dad y la filantropía. 
No se borra, no, no puede borrar-
se, por influencias ácra tas ni esfuer-
zos del laborantismo. una larga histo-
ria de luchas, de afanes, de civismo, 
en honor y para prestigio del nombre 
gallego en América. 
LOS ESPAÑOLES EN CARDENAS 
Leemos en nuestro colega "Pa t r i a , " 
de Cárdenas, lo que sigue; 
" ¡ B i e n se han portado y bien se 
portan los españoles! 
La desgracia de la madre España, 
de la nación heróica que ha sabido lu-
char y vencer en múltiples campañas 
y que con mano generosa ha acudido 
siempre al socorro del necesitado; esa 
España conquistadora que ondeó su 
pabellón por ambos mundos, vese hoy 
sumida en las negruras de dos luchas, 
una interior y otra exterior que enlu-
tecen los hogares y siembra el males-
tar y el duelo. Ésas desgracias han 
hallado eco en el corazón de sus hijos 
residentes en América y especialmente 
en Cuba. 3- aquí, en esta rica perla del 
Norte, ha respondido dignamente al 
llamamiento hecho por el señor Juan 
Garriga, Presidente del Casino Espa-
ñol, ofreciendo su incondicional apo-
yo á la. obra que se pretende, cual es 
la de auxiliar á las familias de los que, 
llamados á defender el honor nacional, 
van á ofrendar sus vidas ante el altar 
de la Patria, abandonando hogar y fa-
milia, tranquilidad y bienestar. 
Cárdenas no podía permanecer tam-
poco indiferente al llamnmiento hecho 
por el Presidente de la Colonia y allí, 
en la junta celebrada anoche se puso 
de manifiesto el sentimiento y al afec-
to que por España sienten los carde-
nenses. para quienes no pueden ser ex-
traños sus hijos ya que la inmensa ma-
yoría ve correr por sus venas la san-
gre de sus ascendientes. 
Pero,.no divaguemos más por la 
prueba de solidaridad dada anoche y 
relatemos la junta. 
(Por telégrafo.) 
Cienfueg-os, Agosto 5, 
á la» 10 y 25 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Suscripción ascendía ayer á $7,478 
piélago sigue teniendo en muy poca es 
tima por los altos elementos guber-
namentales, considerándolo cual un 
lugar de destierro ó de relegación 
adonde se anda lo que estorba, lo que 
sobra en la Península . 
Nuestro amor propio se lastima re 
oro. Esteban Cacicedo dio mil pesos.1 cibiendo estos obsequios que importan 
Prepárase una gran función en el tea- menosprecio é ignorancia deA1j0_n}ie 
tro Terry para recolectar fondos. 
E l Corresponsal. 
TOMA DE POSESION 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor don Gustavo Alonso Oastañe<iíi. 
nos participa que ha tomado posesión 
•del importante cargo de Director Ge-
neral de la Lotería Nacional. 
Gracias por la atención y por mu-
chos años. 
Recibidos en las l ibrerías de Luís 
Artiaga. San Miguel 3 y San Rafael 
1.112. Apartado 276, Habana. 
iLa Nueva Ciencia de Curar, por 
Luís Kuhne. 
realmente es el país canario. Además, 
llueve sobre mojado: cada día tene-
mos una nueva prueba' de que la ad-
ministración española se preocupa po-
co de los intereses y las necesidades 
de Canarias. Parece que se nos apli-
ca un criterio colonial y se nos juz-
ga merecedores de que se implanten 
aquí temerariamente procedimientos 
desacreditados por una dolorosa y eos 
ducen en obras, lo prueban c . 
chos desarrollando una actividad 
les falta casi por completo mienhí* 
permanecen en la tierra. ' 
Hoy se nos muestran unidos 6 
tendencias á unirse y constituir er*011 
des núcleos en todos los países á H 
de les ha llevado el rigor de la ^ 
cha por la vida. 
En Madrid anúnciase también 1. 
aparición de otro periódico consagra 
do exclusivamente á tratar los asun" 
tos y los problemas de Canarias 
* 
" L a Juventud Republicana." & 
Santa Cruz de Tenerife, es una socie 
dad entusiasta y emprendedora, en k 
cual domina el elemento joven' Di 
tosa experiencia. Podría acumular de-1 t ín?uese p0r ]as empresas de c u l t n r 
BAÑOS H 0 T W A T E R 25 centavos 
Amargura N. 52 
9042 t2ft-13Jl. 
V í a s u r i n a r i a » . E p t r e o h e z de l a o r i n a . V e -
n é r e o , S í f i l i s , h i t lroce le . T e l e f o n o 287. D e 
12 á. 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
9135 26-10J1. 
V E L A S " R O G A M O R A " 
Se l l n m n p e r «««P medio l a ntpnri f in de loti a l m a c e n i a t a n , de ta l l ln fan r del pfl-
blloo c o n n u m i d o r h a d a l a s u p e r i o r i d a d de laa 
V E L A S ESTEARICAS "R0CAM0RA" 
aobre o i r a a v a r l a a m a r c a n que ae e n i á n i m p o r t a n d o y que p a r a poder v e n d e r mfin 
n n r a t a a ae f a b r i c a n no s o l a m e n t e de m u c h o m e n o r peno a ino que t a m b i f n en v e z 
de l iaoerne de K S T E A R I \ A tan h a c e n de P A R A F I W ( n u b n t a a c i a e x t r a í d a del 
J a h , n I , ' , a , , y dob lan con el c a l o r y a u n q u e p a r e c e n mfln b a r a t a n , 
V L n"'B«>» t i e m p o y d a n p e o r Inr., r e n n l t a u por lo t a n t o m á s c a r a n . 
c 2420 ait 
en v e z ^ 
«IPI pe- • 
n, como A 
15-J1 26 
N 
ü les ie Vep 
O-Reilly esd. A p a r - T e l é f o n o 973 
E l ú n i c o e s t a b l e c i m i e n t o de 
T e j i d o s y S e d e r í a de l que no s a -
le n a d i e s i n c o m p r a r . 
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JOSE BILBAO 
En la Seeretaría del Casino Espa-
ñol, bajo la Presidcneia del señor Juan 
Garrida, con asistencia del señor Ma-
nuel Pintos, Cónsul de P^spaña en asta 
ciudad, se reunieron los miembros de 
la Directiva y secciones del Casino, 
varios particulares y por la prensa 
(que fué previamonle citada) Jos di-
rectores de los periódicos Diario Espa-
ñol, La Unión y Patria. 
Abierta la sesión por el señor Garri-
ga y explicado el objeto de la junta, 
que no era otro que el de reunir fon-
dos para socorrer y ayudar á las fa-
milias que sufren por la campaña de 
Melilla. coadyuvando á la labor que 
viene haciéndase por todas las colonias 
de la República. 
Después de una discusión sobre la 
forma en que se llevaría, á cabo la sus-
cripción y en cuya discusión intervi-
nieron los señores Pinos Menéndez; Na-
vas, Fernández Benito Doy, Kodrí-
gaez y Llebrcz. se acordó nombrar un 
comité ejecutivo compuesto de los se-
ñores Presidente. Secretario. Tesorero 
y los señores Rueabado y Fernández, 
que entienda en los trabajos que haya 
de realizarse para el mejor éxito de 
la suscripción : se nombró una eomr 
sión compuesta de los señores Bonifa-
cio Menéndez, José Navas y nuestro 
director, señor Doy. como diivctores 
de los periódicos allí presentas que 
con los señores Pinós y Llebrez se en-
carguen de organizar el programa de 
la fiesta que haya de darse para el ob-
jeto citado. 
Después se procedió á abrir la sus-
cripción iniciándola el Casino Español 
con $100; el Diario Español, con 
$10.60 y los periódicos La Unión y Pa-
tria, con un centén eada uno. 
Los periódicos citados ofrecieron 
abrir en sus columnas suscripción, 
acuerdo que con gusto cumplimos hoy. 
Después de cambiar impresiones so-
bre el motivo de la junta y de raani-
fastar todos y cada uno los entusias-
mos y deseos por llegar al más lison-
jero éxito por lo cual todos ofrecían 
incondiconalinente su concurso, se le-
vantó la sesión. 
En el momento de terminarse la 
junta penetró en el local nuestro com-
pañero el director de " E l Popular." 
á quien el señor Pinós dió cuenta de 
lo hecho y de las acuerdas tomados. El 
director del citado periódico se excusó 
de tomar participación activa por es-
tar ocupado en los trabajos de otra 
suscripción, la de la estátua del doctor 
A l barran, en Sagua." 
POR ESOS MUNDOS 
Marinas turca y noruega 
E l Congreso de los diputados de 
Turquía acaba de votar por unanimi-
dad nn crédito extraordinario de cinco 
millones de libras turcas, equivalentes 
á 112.500.000 francas, de los cuales 
cuatro millones de libras otomanas se 
emplearán en reorganizar y mejorar el 
ejército y la marina 
La Comisión parlamentaria al pro-
poner á la Cámara la aprobación de los 
mencionados créditos, hizo resaltar la 
necesidad de atender con urgencia á la 
defensa nacional 
El ministerio de este nombre (De-
fensa nacional) de Xoruega, ha some-
tido al Storhing. un programa de cons-
trucción redactado por el Estado ma-
yor genersl de la Marina y el almiran-
te presidente, 
Según ese pro-grama, en el plazo de 
veinticinco años deberán construirse de 
seis á ocho guardacostas acorazados, 
seis destroyers. submarinos y torpede-
ros.' 
Los gastos para la ejecución de ese 
programa se elevarán anualmente á la 
suma de 3.500.000 francas, y el presu-
puesto anual de la Marina asciende á 
unos diez millanes. 
Los guardacostas acorazados deben 
construirse en los arsenales oficiales de 
Horten y sus características serán : des-
plazamiento. 3.400 toneladas; eslora. 
77 metros; manga. 15'4; calado, 4'8; 
velocidad, 13"5 mili tó; artil lería. 2 ca-
ñones de 240 mil ímetros: 4. de 150 
idem ; 4 de 76 iclem; y dos tubos lanza-
torpedos por debajo de la línea de 
flotación. 
La coraza debe extenderse sobre to-
das las partes vitales del buque, con un 
espasor de 15 á 18 centímetros; la eu-
bierta acorazada •'ebe tener 5 centíme-
tros de espesor. 
E l precio de cada una de estas uni-
dades téenieas so estima en unos ocho 
millones de francos. 
. tmQP ICIW' 
CABLEGRAMA IMPORTANTE 
Ilamburgo 5.—Salen hoy por vapor 
alemán 35 cajas conteniendo parte de 
las novedades compradas últ imamen-
te, y en breve i rá el resto. Este cable 
ha sido puesto por el comprador de 
la hermosa y única Jugue te r í a de la 
Habana, E l Bosque de Bolonia, Obis-
po 74. Ya lo saben las numerosas fa-
milias favorecedoras de esta casa : se 
esperan grandes novedades en jugue-
tes. 
talles probatorios de lo que afirmo; 
pero me basta por ahora indicar el 
lamentable síntoma. ¡ Ojalá, se vea 
claro en el camino emprendido y se 
tome el sano acuerdo de retroceder y 
de rectificar el rumbo! 
En cuanto á la manera como el go-
bierno atiende, en general, las justas 
aspiraciones de Canarias, se me ofre-
ce un ejemplo harto expresivo, de ac-
tualidad palpitante. 
Cuando el Rey vino á las islas, en 
su visita á la de Tenerife, los M i -
nistros que le acompañaban prome-
tieron muy formalmente que en se-
guida sería satisfecha una vieja pe-
tición formulada por el vecindario de 
la ciudad de Santa Cruz. Existe allí 
un antiguo y feo castillo, denominado 
de San Cristóbal, que ocupa una par-
te de la plaza principal, á dos pasos 
del puerto, construcción inútil como 
fortaleza y llamada á desaparecer por 
razones de embellecimiento y ensan-
che. Lo que se pre tendía era una per-
muta de ese edificio por otro moderno 
que el Ayuntamiento de Santa Cruz 
cedería en cambio para la instalación 
del gobierno militar, hoy residente en 
el castillo de San Cristóbal. E l asun 
que acomete y lleva á cabo con bri, 
liante éxito en todos los órdenes de 
la actividad isleña. Más allá del cam-
po político, trabaja por cultivar PX! 
trechas relaciones entre los habitantes 
de las islas, organizando con este ob-
jeto frecuentes y animadas expedicio! 
nes. 
En estos momentos se ocupa en pre-
parar una excursión á Las Palmas" 
que se verificará en la primera quin-
cena de Agosto próximo. 
• # 
E l nuevo Obispo de Canarias, Ibis, 
trísimo señor don Adolfo Pérez ^ h i -
ñoz ha donado doscientas cincuenta 
pesetas, el importe de su último suel-
do como Maestrescuela de la Cate-
dral de León, para aliviar la miseria 
de los pobres de Fucrteventura. 
Es un nuevo rasgo, bellísimo, que 
pone de relieve los sentimientos de ar-
dorosa é inagotable caridad recono-
cidos en el meritorio prelado, cuya 
consagración se celebrará en Agosto. 
Su entrada solemne en la Diócesis 
será, probablemente, en Septiembre 
venidero. Se le recibirá con inmenso 
to parecía fácil de resolver y se pre- .iúbilo como á sucesor dignísimo del 
sentó al principio muy bien encami 
nado hacia el fin que se deseaba. Sin 
embargo, después de innumerables 
t rámi tes , demandas y súplicas, la su-
perioridad acaba de resolverlo desfa-
vorablemente para los intereses y los 
deseos del pueblo de la capital. Allá-
nase á que se haga el cambio propues-
to, pero exige se le abone el exceso de 
valor que se atribuye al susodicho cas-
t i l lo sobre la casa hermosa y moder-
na ofrecida en permuta, valor apre-
ciado en muchos miles de duros. 
¡Y para esto se ha tardado tanto 
tiempo en tramitaciones y dilaciones! 
Tai resultado equivale á hacer impo-
sible el cumplimiento de los planes 
de mejora urbana que abriga la po-
blación de Santa Cruz. 
Así todo lo demás. 
» 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Las Palmas. Julio 17 
Sorpresa desagradable nos ha cau-
sado la noticia recién publicada de 
que el gobierno se propone enviar á 
Canarias á los célebres anarquistas 
de Alcalá del Valle, individuos en de-
rredor de cuyos nombres se ha hecho 
una triste y clamorosa leyenda. 
Como dato me parece elocuente ese 
propósito, si es que realmente existe y 
ae confirma, pues vendría á ,demostrar-
nos una vez más que nuestro Archi-
En Buenos aires ha empezado á pu-
blicarse un periódico titulado "Las 
Canarias." órgano de la numerosa co-
lonia isleña que hay en aquella Repú-
blica. 
Con esta son tres las publicaciones 
del mismo nombre que fuera del Ar-
chipiélago responden á los ideales de 
la patria chica y luchan por su en-
grandecimiento y su gloria: una en 
Madrid que dirige don Ricardo Rníz 
y Benítez de Lugo, otra en la Haba-
na, muy bien dirigida por cierto, y 
la que ahora comienza á ver la luz 
en la capital de la República Argen-
tina. 
Esta última, en uno de sus prime-
ros números, formula una interesan-
te y patr iót ica iniciativa promovien-
do una suscripción entre los residen-
tes canarios con objeto de levantar en 
Las Palmas un edificio de vastas pro-
porciones destinado á la instrucción 
popular. 
Precisamente el proyecto se ende-
reza á satisfacer una de las mayores 
y más imperiosas necesidades que 
aquí se experimentan, pues la ense-
ñanza pública se halla entre nosotros 
en un estado deplorable: nuestras es-
cuelas son pésimas por todos concep 
tos y la administración municipal no 
hace ó no puede hacer nada para ele-
var el nivel pedagógico. 
En razón de todas estas considera-
ciones, ha sido objeto de elogios y se 
ha recibido con simpatía y grati tud 
el valioso ofrecimiento de nuestros 
paisanos del país de origen. Los ca-
narios, fuera del país de origen, sien-
ten crecido el amor regional; lo tra-
santo Padre Cueto, aquel ejemplar 
pastor de la Iglesia de Cristo que tan-
to bien hizo en Canarias. 
E l verano, muy suave hasta ahora, 
va pasando aquí en medio de la mayor 
monotonía. Las familias más conoci-
dr ; do Las Palmas y de Santa Cruz se 
han ausentado estableciéndose en los 
acostumbrados sitios de verano, á ori-
llas del mar ó en los pueblecitos del 
interior. 
Los que nos quedamos en las ciuda-
des sólo tenemos para distraernos un 
poco el espectáculo de los "cines," 
que se encuentra por donde quiera, 
las regatas y las "luchas." 
Este último "spor t . " eminentemen-
te indígena, ya estudiado y descrito 
por mí en anteriores crónicas, ha en-
trado en un período de verdadero re-
surgimiento. Las falanges de luchado-
res enerruosan eada día y á menudo 
aparecen en los "terreros" mocotones 
de gran empuje, invencibles atletas 
que la admiración popular consagra 
como héroes, casi como ídolos. 
En los clubs náuticos los ejercicio! 
de " c a ñ o t a g e " se realizan á diario y 
contribuyen á formar una juventud 
vigorosa, al mismo tiempo que sirven 
de pretexto para animadas reuniones 
y fiestas pintorescfis. 
El Club de Las Palmas es hoy cea-
tro de una vida social activa y va-
riada, punto de .-tracción de nativos 
y lorrstcros. 
VA periódico católico " L a Laguna." 
<juc se publicaba m la ciudad de CS-
U' nombre, ha cambiado de empresa 
y de nombre, ftn lo sucesivo deno-
minarase " L a Tíegión Canaria" y. sin 
perder su carác ter religioso, consagra-
rá detenido examen á todos los asun-
tos de interés general. 
—Se halla en prensa, y se publica-
rá dentro de pocos días, un nuevo l i -
bro del distinguido poeta canavio don 
Luis Rodríguez Figueroa ("GuiUon 
B a r r ú s . " ) , 
— l i a sido nombrado Inspector de 
la Guardia Municipal de Las Palmas 
don Manuel del Río y Faleón. q"e 
anteriormente desempeñó con muen 
acierto el mismo cargo. 
— l i a llegado á Las Palmas el co-
merciante y banquero de la liaban^. 
nuestro comprovinciano don Luis p . 
rez Galván. quien pasará aquí con 
familia una corta temporada de 
FRAXCISCO GONZALEZ DTAZ 
poso. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
— / 
p> p. El viernes de Dolores del 
año' 1SS7 fué el día primero de 
Abri l . 
T O.—Un español de 30 años de 
^dad. ron siete años de residencia en 
Cuba puede obtener carta de ciudada-
nía cubana: pero esto no lo libra de 
quintas en España mientras no llegue 
á losí 45 años. 
} [ . p.—Oeo que Gabriel D'Arnm-
zio como escritor es de más altura 
que Ramón Valle Inclán. 
j ¡yr. El general Arsenio Linares 
Pombo. actual Ministro de la Guerra, 
nació en Valencia el año 1848. Lo de-
más que pregunta lo he contestado 
hace dos años y ya no me acuerdo. 
Tendré que buscarlo para repetir lo 
que entonces dije. 
M. A. M.— Se publicará su hermo-
so artículo. 
Delfi.—Si no va allá no lo reclama-
rán. 
Pinet.— Si nació usted en Cuba, 
está exento del servicio militar. 
Tres curiosos.— Cánovas del Cas-
tillo fué asesinado el 8 de Agosto de 
1897. La otra pregunta la he contes-
tado hace pocos días. 
Un suscriptor.— Nuestro querido 
compañero Ramón Armada, tiene la 
seguridad de que .Manolo Lapresa na-
ció en San Adrián de Veiga, provin-
cia de la Coruña. 
Q g.—So puede enviar tabaco cu-
bano á España por paquete postal, 
pasando los derechos allá, á razón de 
40 pesetas el kilo, en carta certificada 
cuyo peso no exceda de 4 libras. 
Un suscriptor.— Ya hemos publica-
do que el general Marina nació en 
Santiago de ^uba. 
Herrera.—50U,000 hombres. 
Un gallego. —I>sca saber dónde 
hallará una fotografía de Curros En-
riquez hecha en la Habana. 
Hernán de Z.—'Heeihí su enría y no 
sé qué decirle. 'No tengo noticia de 
su artículo. En las redacciones se re-
ciben centenares de trabajos litera-
rios y no es posible publicarlos todos, 
ni es obligado explicar la razón d 
por qué muchos no se publican. XÍ-
fesitaríamos para ello una oficina 
especial. 
' A. E.—Su carta bien escrita y con 
muy hermosa letra, no deja de ser 
interesante. El caso de usted es muy 
sencillo. iCreo que se ha equivocado 
usted muy tristeinente al enamorarse 
' de una joven, cuya posición social y 
fortuna son superiores á la de usted. 
Busque usted otra más accesible, que 
las hay; y tal vez saldrá usted ga-
nando. 
María.— Cren k'be pedir la 
mano de la prelfudida un familiar 
del pretendiente, y luosro A éste ó á 
su familia le corresponde hacer Ja 
primera visita. 
Ne.—Procure verla y hablarla ó 
hacer que ella lo vea pasar muchas 
veces. No le dé quejas de ninguna 
clase. Muéstrese impasible, y no ha-
ga la tontería do pedirle las cartas. 
Si ella no logra nada con el otro, en 
quien sin duda piensa, volverá á que-
rerlo á usted 
Desesperada.— En amor todo es 
posible; hasta que un viejo de. 60 
años se enamore locamente de una 
mujer. Hay muchos casos de ello y 
algunos no dejan de ser felices. • 
E S P A M M MARRUECOS 
L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
D E L A G U E R R A 
E l problema del Riff.—Manifestacio-
nes del general Marina. 
Son de verdedero interés las infor-
maciones telegráficas que desde t e l i -
lla envía al "'Heraldo de M a d r i d " su 
ilustrado redactor señor Rocamora. 
Ha bastado que un periodista del en-
tendimiento del señor Rocamora, y de 
su probada competencia en el proble-
ma pendiente, intervenga con celosa y 
bien orientada investigación para que 
de entre el confuso turbión de noti-
cias empiece á salir la luz. 
El señor Rocamora ha hablado con 
el genera] Marina y éste ha declarado 
que desea que vayan á Melilla perio-
distas capaces de realizar una infor-
mación que importa tanto á España. 
El claro sentido de aquel general en-
mienda así el error del gobierno, que 
procura mantener encerrado en el 
misterio lo que se hace y lo que se 
piensa hacer en el Riff. Refiriéndose 
el general Marina á ciertos estados de 
opinión que se observan en España, 
exclamó en frase que revela una pro-
funda amargura: 
—Se conoce que las bofetadas que 
recibimos en Melilla no se sienten en 
Madrid. 
Y buscando la causa de lo que en 
algunos elementos de la opinión ocu-
rre, el general Marina, en su patrio-
tismo de español, en su previsión de 
las eventualidades de la campaña, pa-
ra que ésta resulte ante todo justifica-
da, desea publici-dad, que vayan á Me-
lil la quienes puedian enterar al pueblo 
español de lo que ocurre. 
He aquí el resumen de los concep-
tos que emitió el Comandante Gene-
ral de Melilla i 
" N o se podía, después de los suce-
sos del día 9, salir á disparar cuatro 
tiro-s y volver á Melilla. Si hubiéra-
mos hecho eso, se nos hubiera execra-
do. 
"He tenido muchas veces propósi-
tos de no quebrantar las relaciones 
amistosas que manteníaonos con los 
moros, porque, á pesar de mi profe-
sión de militar, me inclino á f^olucio-
nes pacíficas, porque comprendo los 
sacrificios que exige á la nación, no ya 
una guerra, sino una simple expedi-
ción mili tar, y creo aue deben evitar-
se en cuanto sea posible. 
" A y e r mismo recibí aquí á dos je-
fes de Benisidel. que se me ofrecieron, 
como intermediarios de los de Benisi-
car y Renibuifrur, para que cesaran 
las hostilidades. Yo les escuché, como 
siempre lo hago con todos; pero con 
lo que me propusieron en nombre de 
los kabileños no podía transigir ." 
E l redactor del "He ra ldo" dirigió 
al general Marina una pregunta que 
contiene el programa de lo porvenir. 
Copiemos de la interesante conferen-
cia : 
" — / , Y avanzará usted? 
"—No lo «é—me contestó.—Eso de-
penderá de las circunstancias. 
" Q u e d ó un momento vacilante, y 
después me dijo con firmeza: 
" — S í ; puedo asegurar á usted que 
avanzaremos algo. 
" — L o cierto es—le repliqué-—que 
esa bandera no se arr iará , y que no re-
trocederemos. 
—"Eso nunca—exclamó el general. 
—Usted sabe—añadió—que yo tengo 
aquí que realizar dos mis iones : j i ña , 
como general que soy en campana, y 
otra, porque he de ceñirme á las órde-
nes del gobierno; de modo que obraré 
poniendo siempre en armonía mis ae-
beres de soldado con los que me im-
ponga la obediencia á las órdenes que 
reciba de Madrid. 
" M u y agradecido me despedí del 
bravo militar, después de felicitarle 
por haber clavado la bandera españo-
la 10 kilómetros más allá de Melilla, 
conquistando para España un hermo-
so pedazo de tierra del Riff. 
"—Eso^—me contestó el general—lo 
hubiese hecho cualquiera á quien> se le 
hubiera ofrecido la misma ocasión." 
L a prensa militar y los sucesos de Me-
lilla. 
Es de interés en estos momentos co-
nocer el juicio que á los periódicos mi-
litares merecen los sucesos que están 
desarrollándose en .Melilla. 
" L a Correspondencia M i l i t a r . " des-
pués de sostener que no deben darse 
proporciones exageradas al nuevo 
combate librado por nuestras tropas, 
se expresa en los siguientes términos: 
no son obreros que trabajan á sueldo 
de una Compañía determinada: son 
españoles que han sido agredidos por 
ôs moros, y aunque no estuvieran á 
sueldo de esa Compañía, y aunque no 
fueran españoles, tendríamos que 
defenderlos; porque son obreros de 
la civilización, y porque nosotros te-
nemos que cumplir allí la labor que 
nuestra dominación en esa parte de 
Africa nos impone; pues el dominio 
no sólo supone derechos, sino que su-
pone también deberes, grandes debe-
res que no se puede por menos que 
cumplir ." 
"E jé rc i to y Armada" declara que 
conviene mantener sin ningún leve 
accidente todo el prestigio que nues-
tras Armas necesitan, para que nues-
tra misión sea fácilmente realizada. 
E l mismo periódico pide que, la ac-
ción militar "sea sola, rapidísima y 
llevada hasta donde se considere ne-
cesario para asegurar la expansi'm 
d o Melilla y de Ceuta, y que las posi-
ciones conquistadas sean base de ul-
teriores planes." 
Campaña contra la guerra.—Meeting 
en Madrid. 
Cerca de las diez de l a 'mañana del 
día 18 comenzó el mitin convocado 
por los socialistas madrileños para 
se nos hace, porque jamás se ha ocu-llieron del ministerio 
pado Maura de proteger á los obre-
" No son estas horas de buscar, por protestar contra el envío de fuerzas 
Eecuerde usted 
lodc el mes de AGOSTO nos lo pagare mo<» liquidando las exitencias de verano 
una rebaja de un 50 por IDO y aiguuos artículos con más. 
i> ur.* liquidación de las que harán época. Aunque no necesite Vd. nada aho-
ra, tcht- mano ú MI alcancía, extraiffa parle de lo que en ella guarda y venga para 
acá. Cuando Vd. vea los Warandoles bordados que damos á 70 centavos, los jhe-
Ros de mantel con dobladilfo á $4.01, lo* nansús bordados de vara do ancho a 40 
} W cenia vos y otra inñnidad de gan?as por el estilo, vuelve Vd. á casa y trae 
hasta el último centén. 
î Miio si lo viéramos. • 
C Í V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b e s & o S O 
Teléfono n-398. Rico. Pérez v C a . 
L a casa de los C O R S E S eleffautcs 
C . l'SOf, lAff . 
encrucijadas y callejones miserables 
el modo de abatir el espíritu público, 
pensando tan solo en hacer daño, unos 
á la Monarquía y al Gobierno que pre-
side el- señor Maura, y otros exclusi-
vamente al Gobierno, en cuya caída 
cifran todas sus esperanzas, todas sus 
Ilusiones, todos sus afanes. ¡Así hay 
quienes piensan y proceden todavía 
en E s p a ñ a ! 
"Hubo un momento en que pudi-
mos elegir entre abandonar toda ac-
ción en Africa, y como eonsecuencia 
de ello evacuar las plazas de Malilla y 
Ceuta," ó sostener en aquel territorio 
lo que representan nuestros derechas 
y nuestras tradiciones. Acertada ó 
erróneamente—á nuestro juicio, con 
gran acierto.—optaron quienes po-
dían y debían, por lo último, y boy 
creemos nosotros que el deber de to-
do buen español estriba en ayudar 
honradamente á que el noni'bre de Es-
paña quede á ta altura que deba que-
dar, quiéranlo ó no los antimilitaris-
tas, ante cuyas provocaciones t ímidas 
é hipócritas vamos ya perdiendo la 
.paciencia muebos que creemos que 
aquí, en muchas ocasiones, los que 
•más chillan y más hablan son los que 
menos debían hacerlo." 
A continuación se ocupa de ciertas 
cleelaraciones del señor Villanueva. 
que. según dice, ham causado entre el 
(lemento militar tremendo disgusto, y 
formula contra el ex-mimstro liberal 
juicios tan severos1 como és te : 
"Dicho señor, que con sus frases 
—si toma-das fueran en consideración 
—tanto daño podría hacer en estas 
circunstancias, debe ser condenado al 
olvido; y si alguien se propusiese 
sacarle de la hondonada de la vulga-
ridad donde ha vivido y debe seguir 
viviendo, nosotros sabremos á tiem-
po refrescar la memoria de quienes 
tal insensatez pretendan." 
E l mismo periódico termina su ar-
tículo declarando que "es necesario 
ir adonde el Gobierno cree que se 
debe ir , adonde exigen nuestro deco-
ro y nuestro honor." 
" E l Ejérci to BspáfldIV se expresa 
también en términos hastante explí-
citos respecto al deber en que todos 
están de secundar la acción del Go-
bierno. 
" X o es para proteger interesas 
particulares— dice—para lo que hoy 
se baten nuestros soldados en los al-
rededores de Melilla, sino para afian-
zas allí nuestra legítima 'influencia, 
para sancionar una vez más nuestros 
derechos, reconocidos por todo el 
mundo: dercehos históricos, derechos 
de raza, derechos de sacrificio sin 
cuento, de penalidades sin fin. Aque-
llos á quienes vamos á defender allí. 
militares á Meli l la ; censurar al Go-
bierno por sus preparativos belicosos 
y formular una queja contra el pro-
ceder de las autoridades que prohi-
bieron la manifestación contra la 
guerra días pasados. 
E l acto fué en el cinematógrafo 
Lux-Eden y lo presidió el compañero 
Caballero, quien explicó el motivo 
que reunía á los trabajadores y anun-
ció el propósito de insistir en el pro-
[vecto de manifestación, cuyo itine-
rario se dejará, en último caso, al ar-
bitrio de las autoridades, para que 
éstas no puedan alegar el pretexto 
de que los manifestantes interrum-
pen la circulación en vías céntricas. 
García Cortés ataca también al go-
bierno por haber impedido la mani-
festación socialista y afirma que la 
guerra es impopular. Hemos ido á 
ella—dice— no en defensa de la pa-
tria. »ino para salvar intereses pr i -
vados. El gobierno aprovecha esta 
aventura para que las gentes dejen 
de fijarse en su mala administración 
y en los errores de su política inte-
rior. 
Censura á los periódicos, y parti-u-
larmente á los militares, que predi-
can una guerra de la cual ha de re-
sultar, cuando menos, la ruina eco-
nómica de España, .puesto que ya, 
con motivo de ella, ña vuelto á aso-
mar el fantasma del déficit. 
E l compañero Mora pronuncia un 
discurso contra la guerra. Estarla 
justificada —dice— si nos hubiesen 
atacado; pero estamos representando 
el papel de invasores sin razón m 
derecho. 
Ataca duramente k la prensa y al 
gobierno. De éste dice que ha obra-
do bajo la presión de intereses ajenos 
más que* en nombre de los intereses 
de España. 
Se levanta el jefe socialista, Pablo 
Iglesias, y comienza sosteniendo que 
los moros tienen razón en cuanto ha-
cen, 
A l examinar la actitud de los pou-
ticos españoles, dedifee del silencio 
de Moret y Canalejas que ambos e,5-
tá,n conformes con Maura en esta 
ocasión, es decir, que son partidarios 
de la guerra. Kn seguida dice que la 
prensa republicana está contra la 
guerra, aunque no lo diga claramen-
te; y la prensa monárquica, sin ex-
cepción, se ha embarcado con el go-
bierno. 
Si el pueblo —añade—no estuviese 
tan abatido, moral y materialmente, 
Maura no podría lanzarse á aventa-
ras como la de ahora. Eso que ha di-
cho Maura de qiM bombardeamos a 
•los moros para defender á cuatro 
obreros asesinados, es una ofensa que 
roa. 
La rapidez con que se ha efectua-
do la movilización y la previsión de 
tener solicitados créditos, demuestra 
que cuanto ocurre estaba proyecta-
do por el gobierno, y no ha surgido, 
como se quiere hacer creer, por un 
acto inesperado de los moros. • 
Se han violado las leyes de la gue-
rra lanzando una lluvia de granadas 
sobre poblados en que había mujeres, 
niños y enfermos. 
"Ese proceder es bárbaro é infa-
me. 
" ¿ S e ex t rañar ía alguien—pregun-
ta—de que cualquier ciudadano, al te-
ner que dejar en su casa mujer é hijos 
para i r á la guerra, en vez de hacer 
esto clavase un puñal en alguno de 
nuestros representantes po l í t i cos?" 
" S i hubiese alguien que hiciera lo 
que he dicho, yo le aplaudir ía , aún ex-
poniéndome á la execración de las 
gentes." , » 
Anuncia que la campaña contra la 
guerra seguirá con meetings y mani-
festaciones. 
Se manifiesta de acuerdo con las 
declaraciones del exministro señor V i -
llanueva. publicadas hoy en los pe-
riódicos. 
Lamenta que no asistan á estas reu-
niones las mujeres (apenas hay una 
docena en el local), pues ellas son un 
importante factor de propaganda, y 
termina diciendo: 
" S i por esta campaña somos encar-
celados algunos, síganla los demás sin 
vacilaciones ni desmayos, y si vinieren 
los atropellos y hubiese que usar las 
armas, no se tire abajo: tírese arri-
ba." 
Largo Caballero dice que al "mee-
t i n g " que se está celebrando se han 
adherido 120 Sociedades de la Casa 
del Pueblo, la agrupación La Varia y 
otra de Chamart ín de la Posa. 
El presidente resume los discursos, 
é indica la sospecha de que esta cam-
paña t rae rá á los obreros enconada 
persecución. 
E l acto terminó cerca de las dos. 
En el salón había carteles con es-
ta leyenda: " A la manifestación, pese 
á quien pese." 
Terminado el "meet ing," y en vis-
ta del parte del delegado gubernativo 
que asistió al "mee t ing" socialista, el 
jefe superior de la policía, señor Mén-
dez Alanis, conferenció con el Minis-
tro de la Gobernación. 
E l comisario del distrito de Cham-
berí, señor Serrano de la Pedrosa, que 
asistió en representación de la autó-
ridad gubernativa al "meet ing." vi-
sitó por la tarde al juez de guardia 
para manifestarle cuanto oyó á los 
oradores, por si en ello hubiese mate-
ria constitutiva de delito. 
El juez de gruardia. señor Lujan, 
después de recibir declaración al co-
misario del distrito de Chamberí , se-
ñor Serrano de la Pedrosa. sobre las 
manifestaciones del "meet ing." dis-
puso que las dilicrencias instruidas pa-
sen al juzgado de Chamberí . 
Contra el envío de fuerzas á Melilla. 
—Un incidente en la Puerta del Sol. 
El 18. á las nueve, nn grupo de inr 
dividuos, entre los que se hallaban re-
publicanos conocidos, promovieron un 
alboroto en la Puerta del Sol, dando 
gritos subversivos. 
Se frata de aprovechar los inciden-
tes de Melilla para combatir al Go-
bierno, y al efecto algunos elementos 
f!Í «rotadores se habían dado cita en 
el punto mencionado. 
Cuenta " E l Imparc ia l" que un in-
dividuo, encaramándose en una faro-
la, comenzó á perorar, oxcitando á los 
que lo rodeaban en contra 'de la po-
lítica que el Gobierno sigue en Ma-
rruecos. 
Después de condenarla, dió el ora-
dor un " ¡ M u e r a la guerra!", y ter-
minó gritando: " ¡ A b a j o el Gobier-
n o ! " i 
Varias parejas de guardias, que sa-
consiguieron 
acompañar al orador al cuerpo de 
guardia del citado edificio. 
E l suceso no tuvo mayor importan-
cia, aunque, como es de suponer, al-
gunos periódicos pretenden hoy dár-
sela. 
"Meet ings" en Barcelona 
Barcelona 19. 
La Juventud federalista y la de 
Unión republicana han celebrado 
"meetings" para protestar de las ope-
raciones militares que se realizan en 
Melilla. 
Un grupo de jóvenes, poco numero-
so, ha estado recorriendo desde las 
ramblas hasta la Plaza de la Univer-
sidad, dando gritos de " ¡ A b a j o la 
guerra!" 
Acudió la Policía y disolvió el gru-
po, después de practicar detenciones. 
A l zarpar el " C a t a l u ñ a . " 
" E l Noticiero Universal." de Bar-
celona, da cuenta del incidente ocu-
rrido al zarpar el " C a t a l u ñ a , " y tele-
grafiado ya á algunos periódicos, en 
los siguientes té rminos : 
" A l ponerse, á las siete de la tar-
de, el " C a t a l u ñ a " en f ranqu ía : cuan-
do los soldados, asomados á las bor-
das, saludaban con sus aclamaciones, 
pañuelos y gorras á los que ¿>e halla-
ban en tierra, y la charanga, que du-
rante el embarque tocó escogidas pie-
zas, continuaba dejando oir sus acor-
des, una enorme avalancha de gente, 
que se hallaba al otro lado del em-
barcadero, arrollando á los guardias 
de Seguridad, derribó la cerca aisla-
dora, invadiendo el sitio donde las au-
toridades despedían afectuosamente á 
los soldados. 
( n sujeto, que al parecer capita-
neaba un pequeño grupo, se detuvo 
detrás del capi tán general y demás 
generales, jefes y oficiales que lo 
acompañaban, prorrumpiendo en un 
estentóreo " ¡ A b a j o la guerra!" 
Esta provocación indignó á, cuan-
tos lo oyeron, no haciéndose esperar 
la repres ión; pues al instante el co-
mandante de Caballería, don Federico 
de Araoz. ayudante de campo del ge-
neral Cortés, cogió por el pescuezo al 
que había pronunciado la mortifican-
te frase en aquellos momentos, al mis-
mo tiempo que el capitán general, don 
Luis de Santiago, ni corto ni perezo-
so, arremet ía contra él, secundándolo 
los demás generales, jefes y oficiales, 
algunos de los eüales desenvainaron 
sus espadas; pero no hubo necesidad 
de hacer uso de ellas, porque el grupi-
to se disolvió como por encanto, que-
dando despejado el sitio en que el he-
cho ocurrió. 
El alborotador fué detenido. 
Como si nada hubiera pasado, el ge-
neral Santiago volvió á ocupar su si-
tio, ordenando que la charanga de 
Reus tocara la Marcha Real, como se 
acostumbra al zarpar un buque y pa-
sar éste frente á la autoridad supe-
rior. 
Resonaron muchos aplausos, y el 
" O t a l u ñ a " emprendió su marcha. 
E l Gobernador Civil ordenó á sus 
agentes que despejaran; el Capitán 
General y el Gobernador Mil i tar su-
bieron al coche que les esperaba, y la 
mult i tud se alejó del muelle, perma-
neciendo en el mismo sólo las perso-
nas á quienes afectaba la partida de 
algún deudo suyo y que, como es muy 
natural, daban muestras del senti-
miento que las embargaba." 
Dispensario Nnesíra Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti» 
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con. 
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M D E L F I N . 
VIRGEN Y MADRE 
( V K R S I O X C A S T E L L A N A ) 
C & R O L I M T x V E R X I Z I O 
^ r U O T e o Pu .b lkad«- Por l a C a s a E d i t o -
e n e u L ^ % r n l e r h e r m a n o 8 . I ' a r l e . s e 
e n c u e r n a dt- v e n t a en l a l i b r e r í a L « 
M o d e r n a Pocafa , Obispo 133 y 133 
(Continúa.) 
Paulina le escuchaba terriblemente 
Z<\IT\ ^ P ^ e n d o el dolor, la an-
friend \ ^ 511 Padre s*-
nena malvada, que con tanta lige-
J crueldad destrozara dos vidas 
.'orque también á su pobre Pauli-
• ^ M i z a b a ahora el dolor! 
con vn qile K sahes ^do—balbuceó 
P e L l apagada G a s t ó n . - de tí d -
' T qUe myx^ tranquilamente ó en 
"desperación. 
" - iQué debo bacer. padre mío? H v 
gro'ni0 ret.l:0(-erleré ante ningún pelí-
n, sacrifico; tú me conoces. 
t r a n s í Paulilia Parecía 
^rans ormada. mmotras sus ojos, fijos 
. >u Pídre. revelaban una ternura 
•nensa. infinita. 
v rTr?" I6 <!0nozco—repitió Gastón— 
WniX/8*0' te h€ abiert0 mi corazón: tttolf i •1Urftmf r,Ue d Tliñ0 ^ «abrá ^ a a qué clase de mujer debe la 
vida, jú rame que su madre no lo .po-
seerá jamás. 
I—Te lo juro, padre mío. Si Dios no 
ütiende mis ruegos, si debes morir, 
aquel niño vivirá á mi lado, 'honrará 
tu nombre, que es el m í o . . . y no per-
mitiré nunca. . . 
El herido comprendió, y como asal-
tado de un súbito remordimiento: 
—Xo—dijo con voz entrecortada.— 
no harás eso: perdónatme. Paulina, hi-
ja mía; en mi egoísmo, no reflexionaba 
que al satisfa.cer mi deseo truncaba 
tu felicidad para el porvenir. 
—Padre mío—respondió con sua-
ve, pero resuelta voz Paulina.—mi fe-
licidad futura consistirá en dedicar-
me á ese niño, hacerle digno de t i , ha-
cer que me ame como una madre, en-
contrar el medio de sustraerlo á la 
verdadera, á fin de que no pueda nun-
ca hacer valer sus derechos sobre él. 
La vida de mi corazón se ext inguirá 
con tu propia vida; hasta este momen-
to era sólo una niña amante y buena; 
el dolor, y sobre todo mi afecto hacia 
t i me han convertido en mujer. . . y 
nvujer que sabrá imponerse, hacerse 
respetar, vengarle de los que tanto da-
ño te causaron. 
— ¿ Y . . . Alfredo? 
bna ligera arruga se dibujó en la 
trente de la joven, mas desapareció al 
•instiante. 
—Alfredo sufrirá tal vez un poco— 
respondió,—pero luego. . . me olvida-
rá. 
—Xo se olvida á una prometida de 
tus condiciones. 
Paulina se inclinó sobre su padre. 
—Sí — murmuró quedamente. — 
cuando se la cree indigna. Y yo 
quiero que tal me crea para nrobar su 
amor: si resiste esta prueba, seré su 
esposa sin revelar tu secreto: si la 
prueba fracasa, quedaré libre para 
amar sólo á . . . " m i h i j o " . 
Acentuó esta«últiina frase con gran 
firmeza, mientras su hermoso semblan-
te tomaba la expresión inefable de la 
virgen que se apresta al sacrificio, 
irradiando una luz que la transforma-
ba en algo encantador y fascinante. 
Una gruesa lágrima, arrancada del 
alma, regó la lívida mejilla del mori-
bundo. 
• Fué la últ ima. 
Gastón t ra tó de hablar, para dar 
tal vez gracias á su hija y he?-¡;!ecirla. 
pero el esfuerzo y la conmoción sufri-
da, precipitaron el desenlance de aquel 
drama lúgubre y penoso. 
Ni una palabm salió de los labios 
de Gastón; una sombra violácea cu-
brió su semblante, sus ojos quedaron 
fijos, la respiración se conv rtió en fa-
tigoso hipo. 
Paulina se asustó. Acercó sus labios 
á la frente de su padre, l lamándole 
con llorosa voz. 
Gastón hizo aún un esfuerzo para 
sonreír. 
Agitó débilmente una mano, que al 
instante dejó caer. 
La sombra más profunda envolvía 
su mente y su cuerpo. 
Xo vió n i oyó más ; el hipo fué en 
aumento. 
Había empezado la aponía, una ago-
nía penosa, atormentadora. 
El médico se esforzó en retirar á 
Paulina; pero ella quiso permanecer 
allí hasta el final, sin demostrar fla-
queza, procurando en cuanto le era 
posible aliviar los terribles espasmos 
del moribundo. 
Das horas más tarde. Gastón había 
acabado de sufrir y Paulina yacía des-
mayada sobre el cadáver de su padre. 
V I 
Era próximamente medio día. 
Mary Gibert acababa de abandonar 
el lecho, había tomado su baño, y de 
pie junto al alto espejo, contemplaba 
sonriente su imagen, extasiándose en 
su hermosura, imaguiando los deseos 
que provocaba, y pensando los goces 
que le brindaba la vida. 
La expresión dulce y tranquila que 
antes la caracterizara, habíase cam-
biado en alegría triunfante. 
Su mirada era más viva, más ardien-
te la sonrisa, la actitud de su cuerpo 
sobrado provocativa. 
Aquella mañana Mary había escri-
to á Gastón dándole una cita. 
Deseaba reconquistado nuevamen-
1e. por una hora al menos, para encon-
trar á su hijo. 
Le ofrecería tenerlo á su lado un 
solo día. pero una vez en su poder, no 
lo cedería ya. 
Mary estaba segura de su t r iunfo ; 
conocía el medio de atraerse una vez 
más á aauel hombre débil, crédulo y 
enamorado. 
Y continuaba contemplándose al es-
pejo, sonriente, cuando Catalina, su 
inseparable camarera y confidente, se 
presentó. 
—¿.La señora no está vestida toda-
vía ?—•preguntó. 
Mary, sin volverse, sonrió. 
•—Xo, ¿por qué? 
—Está ahí el señor Huberto, que de-
sea hablarle. 
—Bien*; que entre; no será la pr i -
mera vez que me sorprende al salir 
del b a ñ o ; nos reiremos un poquito. 
—Xo parece dispuesto á eso; por-
que al 'hacerle esta nrsma refiejión. 
me respondió secamente :—Xo tengo 
tiempo que rperder en bromas, dile á 
Mtary que la espero en el salón. 
1 La cortesana palideció. Para res-
ponder en tal forma. Huberto, tan 
franco, tan alegre, siempre dispuesto 
á bromear, preciso era que debiese co-
municarle algo grave. 
¿Pero qué podía ser? 
Ella no le había comunicado aún el 
nombre del padre de su hijo, desean-
do hablar antes con Gastón. 
Xo podía, pues, tratarse de su hijo. 
¿Y qué le importaba lo demás, por 
grave que fuese? 
De momento lanzó una alegie car-
cajada. 
Huberto era fecundo en <£invenc;o 
nes." y habría tramado ajgo para di-
vertirla. 
¿Xo le había confesado ella misma 
que tenía necesidad de divertirse, de 
experimentar alguna fuerte emoción? 
—Dile al señor—exchmó. sin cesar 
de reir,—que dentro de cinco minu-
tos es taré con él. 
—Voy y volveré en seguida para 
ayudarla á vestirse. . 
—Xo. no, 'lo haré yo nrsma. 
Enrolló su espléndida •cabellera, su-
je tándola con un alfiler de oro; metió 
sus piececitos desnudos en unas babu-
chas recamadas de perlas, y sobre la 
cándida camisa adornada con cintas 
y encajes, vistió una bata color de ro-
sa que dos broches de esmalte y dia-
mantes cerraban en el cuello y en la 
cintura. 
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C O R R E O E X T R A N J E R O 
Una inundación—1,200 personas sal-
vadas por un jinete.—El Grand Ri-
ver rompe sus diques. 
Despachos de Pattonsburg relatan 
un dramát ico incidente ocurrido en di-
cha pe'queña ciudad, una de las que 
en el Estado del Missouri han sufrido 
más á causa de las inundaciones últi-
mas. 
En la noche del 9 al 10, un jinete 
pasaba al galope por la orilla dere-
cha del Grand Kiver. 
Oyó un ruido formidable, produci-
do por las aguas del río, y para ente-
rarse de lo que pasaba, se metió con 
ol caballo en medio de la corriente, 
exponiéndose á ser arrastrado por 
ella. 
Yió que el río rompía sus diques y 
que las aguas inundaban los campos. 
Comprendiendo entonces que los ha-
bitantes de Pattonsburg corrían peli-
gro de perecer, ahogados, salió del río, 
clavó las espuelas en los ijares de su 
cabalgadura, y se dirigió á Pattons-
burg á rienda suelta. 
Los cuatro ó cinco kilómetros que 
le separaban de la ciudad fueron re-
corridos por su caballo con ta l rapi-
dez, que se adelantó á las aguas, que 
avanzaban devastándolo todo. 
Siempre al galope, recorrió las ca-
lles de la población gritando: 
—¡El río rompe sus diques! Todo 
el mundo á los tejados! 
Y para dospertar á los vecinos dor-
milones, comenzó á disparar al aire su 
revólver. 
Sus gritos y sus disparos desperta-
ron á los vecinos, que advertidos del 
peligro, se apresuraron á subirse á los 
tejados de sus casas, sin preocuparse 
de recoger sus ropas. 
Y en paños menores, tiritando y me-
dio muertos de miedo, aguardaron los 
acontecimientos. 
A los cinco minutos escasos, una in-
mensa tromba de agua, de más de 
veinte pies de altura, invadió las ca-
lles de Pattonsburg. 
E l agua subió tanto, que los veci-
nos llegaron á temer que sus refugios 
fuesen invadidos por ella. 
Por fortuna, la inundación se de-
tuvo, y ninguna casa fué cubierta por 
las aguas. 
Sólo una vieja que se negó á aban-
donar su lecho, no obstante las adver-
tencias de sus vecinos, fué arrastra-
da por la corriente. 
En cuanto al jinete, terminada su 
obra salvadora, salió á escape cami-
no adelante. 
Las aguas estuvieron á punto de en-
volverle. 
Por fortuna, t e n í a ' u n caballo mag-
nífico, y logró alcanzar una colina, 
donde pudo descansar sin riesgo de 
ahogarse. 
Los salvados por él en Pattonsburg 
ascienden á 1,200. 
Gulfport, Miss y Xorfolt , Ya., Esta-
I dos Unidos de América. 
Dichos nombramientos se entende-
| r án hechos en calidad de interinos 
1 por no estar reunido el Senado. 
E l señor Carnot 
E l Alcalde Municipal de Matanzas, 
señor Carnot, estuvo en la Secreta-
ría de la Presidencia y por él nos he-
mos enterado de la mejoría de la hi -
ja del Gobernador señor Lecuona. 
Nos alegramos. 
Asunto resuelto 
La cuestión de competencia surgi-
da entre la Secretar ía de Agricul tura 
y la de Hacienda acerca de á cual de 
ellas correspondía conceder la auto-
rización para la explotación de un ya-
cimiento de asfalto existente en el 
fondo de la bahía de la Habana, ha 
sido resuelta á favor de la primera. 
E l señor Nodarse 
El Director Oeneral de Comunica-
ciones, don Oreneio Nodarse, quien se 
encontraba en Cayo Cristo, estuvo hoy 
en la Secretar ía de la Presidencia de 
la República. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Los Repórters 
Ayer estuvieron á saludar al señor 
García Yélez, con motivo de haber si-
do confirmado en el cargo de Secreta-
rio de Estado, los Repór ters de los 
periódicos que acuden diariamente á 
aquel departamento en«t)Usoa de noti-
cias. 
E l caballeroso y atento Secretario 
de Estado los obsequió con champag 
ne y tabacos, brindando por la pren-
sa y sus dignos representantes. 
S A B E A G L O R I A 
Yerdaderamente, á gloria sabe la 
deliciosa "Cocoa Crema," eneanro 
de todos y especialmente del bello 
sexo. Es de buen tono y la últ ima 
moda, ofrecer en las reuniones y soi-
rées una copita de ''Cocoa Crema." 
La Asociación Farmacéutica 
Ayer tarde 'celebró sesión la Junta 
de Gobierno de esta impoTtainte Aso-
ciación que representá á los farma-
céuticos de la Repúbiica. 
Se acordó, después de un amplio de-
bate, el .nombraimento de un Comité 
Ejecutivo que se e-ncargue de realizar 
todas las gestiones no'cesarias para 
que en todo el presente mes sea un he-
cho el cumplimiento del nuevo Regla-
mento de Farmacia, formulando las 
correspondientes denuncias ante los 
Subdelegados é Inspectores. 
Grave a c u s a c i ó n 
Presentada en la Jefatura de Poli-
cía la grave acusación de haber desa-
parecido de una vidriera de tabaco 
situada en la •calle de Marina, un pa-
quete que contenía cincuenta cente-
nes, se procedió á un minucioso regis-
t ro en averiguación de los hechos de-
numeiados. Dos inspectores de la se-
creta hicieron una especie de inventa-
río de cuanto en la vidriera había y 
los centenes no parecieron por nin-
guna parte. En cambio e-ncontraron 
mucho chocolate tipo francés de la es-
trolla, lo que denunciia la fina golosi-
uería del dueño de la vidriera. 
POS LAS 0FICIN1S 
P A U A G I O v 
Sin efecto 
Se ha dejado sin efecto, el nombra-
miento de don Mariano Guillen, como 
Cónsul honorario de Cuba en Tru j i -
11o (Honduras.) 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de Cónsul de Cuba en 
Gulfport, Mr. C. Chirds tenía presen-
lada al señor AValter Foster. 
Autorización 
Los señores don Gustavo López y 
Mart ínez y don Braulio Edil la y Re-
villa, han sido autorizados para que 
puedan ejercer las funciones de Yíce-
cónsules honorarios de España en Ma-
tanzas y Sanc t i ' Sp í r i t u s , respectiva-
mente. 
Nombramientos 
Don Antonio Hernández, don Isidro 
Siegler Paseal de Falticeni y don Gas-
par de la Yega Calderón y Burwel l 
Richards, han sido nombrados Cón-
sul de Cuba en Sevilla, Cónsul hono-
rario de Cuba en Niza, (Francia), 
S E C R E T A R I A D E 
G O D B R N A C I O N 
A ofrecer sus respetos 
Los capitanes del cuerpo de policía 
municipal, han estado hoy en la Se-
cretar ía de Gobernación, á ofrecer sus 
respetos al señor López Leiya, quien 
después de agradecerles la visita les 
recomendó el más extricto cumpli-
miento en las funciones que les estáu 
encomendadas. 
S E C R E T A R Í A 
D E H A C I E N D A 
Sobre el Impuesto 
A fin de que acudan á renovar los 
Conciertos próximos á vencer, han si-
do citados los Fabricantes de aguas 
minerales señores Manuel Raspaud, 
de esta capital y José de Jongh, de 
Sagua la Grande. 
Ampliación de fianza 
Se han corrido las órdenes para que 
se amplíe en $50 la fianza que tiene 
constituida el fabricante de gaseosas 
señor Antonio Hoed Debeche, estable-
cido en esta capital, por haber au-
ineutado la producción. 
L a Lotería 
Hasta el día de hoy habían cons-
ti tuido en la Tesorería General las 
correspondientes fianzas siete Colecto-
res de primera clase y uno de segun-
da, de la ciudad de la Habana, y diez 
Colectores de provincias. 
S E C R E T A R I A D E 
i I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
— 
L a Junta de Superintendentes 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica, como Pres identé de la Junta de 
Superintendentes, cita á los miembros 
de ella á reunión e¿ traordinaria, pa-
ra el lúnes 9 del corriente, á las 9 ele 
la mañana . 
En esa sesión se t r a t a r á de la orga-
nización de los exámenes de admisión 
de alumnas á la Escuela Normal de 
Kindergarten. 
También se t r a t a r á de la implanta-
ción de la nueva Ley Escolar ^c ien-
temente aprobada por las Cámaras . 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L . 
Contra el Alcalde 
En el Gobierno Provincial se reci-
bió esta mañana una comunicación dei 
Presidente interino del Ayuntamien-
to, trasladando un acuerdo de la Cor-
poración tomado en la sesión del día 
28 del pasado, á propuesta del doctor 
Barrena, en el cual se denuncia cier-
tas extralimitaciones legales é infrac-
ciones de ley cometidas por e i Alcal-
de, doctor Cárdenas, en las relaciones 
del Presupuesto del corriente ejerci-
cio. 
Aunque en ese acuerdo no se hace 
una acusación concreta contra el A l -
calde, se indican detalladamente las 
infracciones en que á juicio del Ayun-
tamiento ha. incurrido el Alcalde, pa-
ra los efectos que previene el art ícu-
lo 87 de la Ley Orgánica, ó sea el 
decretarse la suspensión de dicha au-
toridad. 
Otra denuncia 
De la Secretar ía de Gobernación pi-
den al Gobierno Provincial todos los 
datos relacionados con la queja eleva-
da por el ex-Jefe de la Policía de Ma-
rianao, teniente coronel Parrado, el 
cual en 16 de Diciembre de 1908, por 
acuerdo del Alcalde, tuvo que entre-
gar el mando de dicha Jefatura y fué 
declarado cesante sin formación de 
expediente alguno y en contra de la 
voluntad del Cabildo. 
E l autor de dicha denuncia, pide al 
Secretario de Gobernactóíi investiga-
ción de los hechos y como consecuen-
cia la reposición en el cargo^de Jefe 
de la Policía de Marianao. 
Sobre lotería 
E l Director General de Lotería , d i -
rigió al Gobernador Provincial la si-
guiente carta: 
" S e ñ o r : Ruego á usted remita á es-
ta Dirección General una nota de to-
dos los gremios constituidos legalmen-
te en esta capital, extensiva á la di-
rección postal de los mismos, á los 
efectos del Registro General que debe 
llevar esta oficina. 
De usted atentamente, 
Gustavo Alonso." 
De Bejucal 
E l Alcalde de barrio del distrito de 
Quivicán. comunica á la Alcaldía de 
Bejucal, que con motivo de la l luvia 
caída el día 3, se ha producido una 
inundación en ese pueblo. 
También comunica que al vecino de 
la finca "Pedroso," señor Gonzalo 
Coreo, le hirió un toro, siendo el es-
tado de dicho individuo menos grave. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se han concedido las inscripciones 
de las marcas solicitadas por los se-
ñores Manuel Bel t rán Legón, Juan 
Cabrera, Lorenzo Abas, Cornelio Ca-
rrasana Silverio, Francisco Paz Riñe-
re, Regino Bermúdez Cárdenas, Juan 
María Llerena, Inocencia Santiestc-
ban, Juan Toledo Díaz, Francisco Gue-
rra, Antonio Jorge, Leocadio Borjes, 
Antonio Ulloa Montes, Avelino Rojas 
García, Santos Parra, Justo Mart ínez 
Cepero, Salvador Almanaguer, Rafael 
Sifontes Castillo, Palermo Suárez, Se-
cundino Pérez Jaramillo, Salustiano 
Yázquez, Antonia Sánchez Ríos, Se-
rafina Cárdenas, Onofre Oro Suárez. 
Porfirio Santiesteban. 
S E C R E T A R I A D E 
, S A N I D A D 
E l Dr. Duque 
Anoche, en el ferorcarril central, 
salió para Cayo Cristo el Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, doctor Ma-
tías Duque. 
ASUNTOS VARIOS 
Visita de cortesía 
Esta mañana el comandante de la 
corbeta mejicana " Y u c a t á n . " que se 
encuentra fondeada en bahía, pasó á 
bordo del guardacostas "Hatuey ," 
para visitar á su comandante y de-
más oficiales. A l comandante del " Y u -
c a t á n " le acompañó en su visita el 
Cónsul de Méjico en la Habana, señor 
Ar tu ro Palomino. 
A l abandonar el buque se les hizo 
el saludo de ordenanza. 
E l Sr. Sánchez Figueras 
En el vapor español "Montevideo" 
salió ayer para Puerto L i m ó n " el re-
presentante á la Cámara, general Sán-
chez Figueras. 
Feliz viaje. 
L I C O R D E B E R R O 
P í R ¡ m R o y ¡ i o N i s y i « 
Pídase en cafés y tiendas. 
P A R T I 0 O S J O L I T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L HISTORICO 
De orden del general Ensebio Her-
nández. Presidente del Partido Libe-
ral Histórico, se cita -á los delegados y 
suplentes de esta rama á la "Comisión 
Gestora de la F u s i ó n . " para que con-
curran mañana, viernes, á los salones 
del Senado para un cambio de impre-
siones de suma trascendencia política. 
E l Secretario, 
José M . Carbonell. 
Comisión Gestora de la fusión de am-
bas ramas del Partido Liberal. 
De orden del general Alberto No-
darse, Vicepresidente de la Comisión 
Gestora de la Fusión de ambas ramas 
del Partido Liberal, cito á los delega-
dos y suplentes á dicha " C o m i s i ó n " 
para que concurran á las 8 P. M. del 
próximo lunes 9, á los salones del Se-
nado á fin de nombrar el presidente 
del citado organismo y resolver otros 
particulares de importancia. 
E l Secretario, 
José M. Carbonell. 
D E PROVINCIAS 
H A B A N A 
D E C A M P T F L O R I D O 
Agosto Io. 
Según datos tomados en el registro 
c iv i l del juzgado municipal de Guaua-
bo, durante el primer semestre del año 
actual se han verificado las inscripcio-
nes siguientes: 
Nacimientc», varones legítimos, blan-
cos. 42. 
Idem H . id. id. . 47. 
Idem V. id . mestizo, 1. 
Idem I I . id . id . 1. 
Idem V. ilegítimos, blancos. 2 
Idem H . id . id . , 2. 
Idem V. id . negro, 1. 
Idem H . id . id. , 1. 
Defunciones V . blancos, 2. 
Idem H . id . 3. 
Idem H . mestiza. 2. 
Idem H . negra, 1. 
^Matrimonios blancos, 6. 
Idem negros, 1. 
Total de na-umientas legítimos, 91. 
Idem id. ilegítimos, 6. 
Idem defunciones blancos, 5. 
Idem id. de color, 3. 
Idem casamientos blancos, 6. 





Como se vé, hay un aumento á favor 
de la población. 
Días i asados, y por causa de las eco-
nomía-: introducidas en el Deparia* 
mentó de Sanidad, fué suspcndiilo el 
recogido de basuras. Cuando dicho 
servicio estaba á cargo del Ayunta-
miento, siempre se efectuaba sin inte-
rrupción alguna, y ahora que está á 
cargo del Departamento de Sanidad, 
ya es la segunda vez que esto sucede. 
Gracias á las gestiones del doctor 
Gregorio Quintero y del señor Rafael 
Hernández, alcalde del barrio, nos han 
vuelto á conceder el carretón y un em-
pleado para realizar tan importante 
servicio. Espera el vecindario que no 
se repitan más estas interrupciones, 
toda vez que esos grandes depósitos de 
basuras que se t r i n a n en las calles y 
solares yermos, son muy perjudiciales, 
porque con sus emanaciones pueden 
desarrollarse algunas epidemias. 
En los últimos exámenes de aspiran-
tes al magisterio, celebrados en esa ca-
pital, han obtenido el segundo grado 
las rnteligentes señoritas de. esta laca-
lidad. Angélica Alfonso y Regó y Ma-
ría Teresa Tellechea y Alfonso. 
Reciban ambas mi sincera felicita-
ción. 
Vuelvo á llamar la atención del se-
ñor alcalde de Guanaba coa, sobre lo 
urgente que es la composición de al-
gunas calles de este poblado, sobre to-
do las de Santa Ana, Maceo y algunos 
tramos d^ la de Martí . Espera el ve-
cindario que el activo y celoso alcalde 
señor Franchi, pida á la Corporación 
Municipal el crédito necesario para 
que cuanto antes sea un hecho el arre-
glo de las calles mencionadas. 
E l Corresponsal. 
O R I B I N T b 
(Por telégi afo.) 
Holguín, Agosto 4, 7 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Se encuentra en esta ciudad el se-
ñor José R. ViUalón, ex-Secretario de 
Obras Públicas, haciendo estudios pa-
ra construir un acueducto en esta po-
blación, en el lugar llamado "Doa 
Ríes." 
Pita, Corresponsal. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Agosto 2. 
He aquí el cablegrama particular 
que se recibió en esta ciudad el sábado 
por la tárelo : 
"Barcelona. 31 Julio, 1 p. m. 
General Fat jó . 
Santiago. 
Bareelomi tranquila. Familias sin 
novedad. 
AgiiitUi Mas-trDia. Kxprc.sidentc de 
la "Colonia Españo la . " 
En el personal de la Aduana de este 
puerto ha ocurrido el siguiente movi-
miento : 
Nombrado vista farmacéutico, el se-
ñor Octavio Beruff y Jardines. 
Declarados cesantes él patrón y ma-
ouinista de la laucha de vapor señores 
Santiago Bocanegra y Basilio Malde, y 
nombrándose para, sustituirlos á las se-
ñores Jacinto Ortega y Felipe Vives, 
respectivamente. 
También lian sido nombrado inspec-
tores de costa los señores Manuel de la 
O. Enrique Ber t rán. Nicolás Sauvanell, 
Leoncio Mitchel y José D. Vicente. 
El señor Cónsul de Méjico en esta 
ciudad ha recibido carta del comandan, 
te del cañonero " B r a v o " fechada el 21 
del pasado Julio en Puerto Cortés. 
Honduras, comunicando que en breve 
saldrá para este puerto de Santiago. 
Créese que l legará aquí en esta se-
mana. 
El cronista de " L a Colonia Españo-
l a . " de Santiago de Cuba, publica el 
viernes, en su leída sección, lo si-
guiente : 
" E n una reciente visita que hicimos 
á la villa del Cobre, pudimos observar, 
con bastante pena, el lugar donde se 
halla la Virgen dé la Caridad. 
Un casucho viejo y destartalado, que 
se levanta tras las principales calles de 
•la villa, es lo que sirve de templo á esa 
imagen tan querida de todo el pueblo 
cubano. 
La piedad cristiana, en épocas no 
muy lejanas, cuando se le rendía ver-
dadero culto, levantó sobre una de las 
montañas que circundan el Cobre, un 
bonito santuario, á donde fieles de to-
dos los países acudían reverentes á 
adorar á la Virgen de la Caridad. Un 
accidente fatal destruyó aquel simpá-
tico asilo y desde entonces la Virgen 
deM-endió al lugar en que hoy se halla. 
Los cubanos no debemos ver con in-
diferencia que la obra de nuestras an-
tepasados caiga de llen'o en la ruina y 
el olvido. 
Nuestras mujeres, tan celasas del 
culto por esa imagen, debía tomar la 
iniciativa para levantar un edificio que 
fuera digno del objeto á que "va desti-
nado. 
Así como en los cegeanos poblados 
de "Cuabitas" y "San Vicente," por 
medio de eMas se han construido dos 
bonitas capillas, por suscripción de los 
vecinos, así podrían, en este caso, le-
vantar una para 'a Virgen de la Cari-
dad." 
m E G E A M A S J E EL CABLE 
ESTADOS O I D O S 
Servicio de l a ^ e n s a ABO ciada 
F A N T A S I A MORISCA 
Alhucemas, Agosto 5. 
Los santones que predican la Gue-
rra santa contra España, hacen á sus 
fieles rifeños pintorescos argumentos 
sebre la legendaria rivalidad de mo-
ros y españoles y dicen que los des-
cendientes de aquellos que fueron ex-
pulsados de Granada por los Reyes 
Católicos, son los destinados á re-
conquistar el trono de Boadil, pasan-
do á España después de barrer á los 
españoles del continente africano, co-
menzando otra vez la reconquista de 
la península ibérica. 
MOROS DISPERSADOS 
Melilla, Agosto 5. 
Los moros que atacaron ayer un 
convoy de provisiones que se dirigía á 
las avanzadas, hicieron retirar .las 
tropas españolas, pero reforzadas és-
tas volvieron á la carga, dispersando 
al enemigo por completo. 
¡ ¡ NO F A L T A B A M A S ! ! 
Cerbere, Francia, Agosto 5. 
Dícese que es probable que hoy se 
declare una huelga general en Espa-
ña, debido á la riegativa del Gobierno 
de que se celebren manifestaciones pa-
cíficas contra la guerra marroquí y en 
favor de lo* agitadores presos en Bar-
celona, cuya libertad pide cierta par-
te del pueblo. 
NUEVO SERVICIO 
Boston, Agosto 5. 
Anúnciase que para el mes entrante 
empezará á funcionar un nuevo servi-
do de vapores entre Boston, St. John. 
Newbrunswich y la Habana, y que el 
Cónsul de Cuba en esta, ciudad ha si-
do nombrado presidente de dicha 
compañía. 
F A L T A N VIVERES 
Estokolmo, Agosto 5. 
Con motivo del conflicto entre el 
capital y el trabajo, que ha entrado 
en su período agudo, faltan víveres en 
la ciudad. 
Las tropas siguen custodiando la fá-
brica de gas y la planta eléctrica, cu-
yos obreros se declararon en huelga. 
Se ha dispuesto que vengan á esta 
ciudad dos batallones de infarfterla. 
L a huelga, hasta ahora, es ordenada. 
A PIQUE 
Ciudad del Cabo, Transvaal, Agos-
to 5.—f 
E l vapor inglés "Maori" que pro-
cedente de Londres se dirigía á Nue-
va Zelandia, se fué á pique en este 
puerto y témese hayan ocurrido va-
rias desgracias entre el numeroso pa-
saje que llevaba. 
Nueve supervivientes han sido re-
cogidos y las olas han arrojado seis 
cadáveres sobre la playa. 
PREPAIRATIVOS 
Colonia, Alemania, Agosto 5. 
L a "Gaceta, de Colonia" publica 
un despacho que su corresponsal en 
Salónica le ha enviado, anunciándole 
que ha llegado á su conocimiento 
que el gobierno turco ha ordenado 
que 40,000 hombres de los "redifs," 
ó primeras reservas de su ejército, 
estén preparados en el territorio' 
correspondiente al Segundo Cuerpo 
del ejército otomano en Smirna, y 
que ha firmado contratos con tres 
Compañías de vapores para el trans-
porte de tropas y municiones. 
Agrega el citado corresponsal, que 
las mencionadas órdenes del gobier-
no de Constantinopla, han causado 
gran excitación en toda Turquía 
L A G U I L L O T I N A 
París, Agosto 5. 
L a ejecución efectuada ayer en el 
Bulevard, frente á la cárcel de Sante, 
causó enorme sensación. 
Se reunió una multitud inmen-
sa para presenciar el acto, teniendo 
la policía y la guardia municipal, que 
en gran número había sido congrega-
da alrededor del lugar destinado pa-
ra la ejecución, gran trabajo para 
mantenerla á distancia de la guillo-
tina. 
E l reo era un carnicero apellidado 
Duchemin, que el año nasado hirió á 
su madre con un cuchillo y después U 
estranguló, con el propósito de ro-
barle sus ahorros . 
VUELO DE ZEPPELIN 
Colonia, Alemania, Agosto 5. 
Después de dos pruebas infructuo-
sas, el Corde Zeppelin logró hoy efec- I 
tuar un vuelo desde Frankfort á esta 
ciudad, donde fué recibido con mucho 
entusiasmo. 
Su viaje á lo largo del Rin fué in-
formado por telégrafo y no sufrió el 
más ligero contratiempo. 
BUQUE PERDIDO 
St. Davis, Gales, Agosto 5. 
A consecuencia de la espesa niebla 
que reinaba anoche, un trasatlántico 
chocó contra las rocas frente á este 
puerto, sumergiéndose á los pocos mo-
mentos. 
MAS V A L E ASI 
Nueva York A 
E n último despacho de f ^ 0 5-
del Cabo se anuncia QU- T C L U ^ 
"Maori" no llevaba pasaje el v ^ r 
EL ' L A N G T O X G R A X G E " 
Noticias de St. Davis dicet, 
vapor que se fué á pique ' v1 ^ el 
ta se llama " L a n g t o X a n ^ ^ «*. 
un barco inglés y venía df -Li ; ,?^ ^ 
EXISTENCIAS DE ^VerP<*l 
Nueva York, Agosto K 
Las existencias de azúcares 1 1 
en poder hoy de los importado^ ? 
esta plaza, ascienden á 54 089 V de 
F E R R Q C A . R i R I L E s UNIDOS 
DE LA HABANA 
Londres, Agosto 5 
Las acciones comunes de los 
carriles Unidos de la Habana VvS0' 
ron hoy á £81.1|2. abn5-
V E N T A DE VALORES 
Nueva York. Agosto 5 
Ayer miércoles, se vendieron en i 
Bolsa de Valores de esta ' i ]a 
825,700 bonos y acciones de las ^ 
cipales empresas que radican eí i 
Estados Unidos. n 408 
FIJOS COMO EL SOI 
D E 
C U E R V O Y SOBRINOS 
Muralla 3 7 A . altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomi 
Apartado 668. 
V A R I E D A D E S 
E L CINEMATOGRAFO INSTRUC-
TIVO 
Hoy preocupa á los profesores, á los 
industriales y 'á los mismos obreros ln 
difícil que os aprender una industria 
'•n U los sus detallo-', dada la gransfib 
du-i>ion de las labores cpie hacen espe-
cialistas, pero no obreros completé. 9 
por eso se ha pensado en aplicar el ci-
nematógrafo á la enseñanza de los ofi. 
cios. tomando las fotografías de obre-
ris expertos. Si se trata, por ejemplo, 
do la operación de limar bien la super. 
ficio \\r>H de un trozo ele hierro fundido 
sujeto en un torno, una serie de foto* 
grafías demostrando la posición cnrtw-
ta de coger la lima y de manejarla, 
no dejaría tic hacer impresión c» los 
aprendices mecánicos, igual sistema po-
dría aplicarse á las operaciones de es-
copiar con el martillo y el escoplo, ce-
pillar, doblar y externar piezas de me-
tal, y otras muchas operaciones casi im-
posibles de describir de un modo com-
pleto sin el ejemplo práctico. 
En los trabajes de mecánica, la idea 
del cinematóerrafo podría emplw^ 
con gran éxito, pudiendo repetir las 
operaciones indefinidamente, para en-
señar á los jóvenes los oficios. Ette 
sistema de explicaciones ilustradas se-
ría tanto más útil cuanto (jue el obrero 
que sirviera de modelo, haría el trabajo 
con más cuidado sabiendo que iban a 
contemplarle muchas personas, en foto-
grafía, y los mismos industriales sal-
drían beneficiados con este sistema de 
aprendizaje e c o n óni i c o. 
C 0 M T J M C A M 8 . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección íe isistracia Samnaria 
> 13» , j u e v e s y u u u u n s " ^ — 
Q u i n t a "Covadoniara ." « j t « e t 0 f 
J o s é A n t o n i o T re sno , ^ ^ ¡ ^ 
"asa de S a l u d . > ' " ¿ r c , 0 , e s ^ * ¡ ^ o s . de 
> n ú m e r o 50, V i e r n e s y Doming'"' 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
NUEVO PLAN DE CONSULTAS 
D o c t o r A g u s t í n de V a r o n a y González 
V a l l e , D i r e c t o r de l a r a % i de Salud. 
M a r t e s , de 7 v m e d i a á 9 de la n o c % B ¿ j i 
n ú m e r o 139, J u e v e s y D o m i n g o s ae » 
o n l a Q u i n t a " C o v a d o n g a . " 
D o c t o r J( 
d e l a Casa 
G a l i a n o n ú i . . ^ 
9 á, 1 1 , Q u i n t a " C o v a d o n g a . ' 
M é d t e o a d r Xlmlta c ft ? 
D r . F r a n c i s c o R a y n e r i . L u n e s . a e , fVtS. 
ñ o l a n o c l i o y M a r i o s , M'̂ 001̂ 1 ' onaH'1 
V i e r n e s y S á b a d o s , de 12 A t, ^ . " . " o u i ñ U 
n ú f e r o 39. D o m i n g o s , de 8 á 9 en ia w 
" C o v a d o n g a . " tfi* 
D o c t o r I g n a c i o T o ñ a r o l y . ^PJVnijmero 
h á b i l e s , de 12 A 3 de l a t a r d e , ^ ^ j " . d i ' 
93. V e d a d o , l o s d o m i n g o s en la «jum-
á 10 de l a m a ñ a n a . , serr*' 
D o c t o r R a m ó n G r a n y ^an M a r ó n , 
z a n ú m e r o 34, ( c o n l i c e m i a ) . „„,ri»H',t* 
D o c t o r R a f a e . P'-roz V e n t o ' " P ^ r t e 1 
PII a f e c c i o n e s n e r v i o s a s ! L " " 0 . „ v* míd1* 
M i é r c o h - s . J u e v e s y S á b a d o s , « e i - • i)0C1IÍ. 
á. 1 v m e d i a : V i e r n e s , de S a " oe ^c S & ' 
Berna.".a n ú m e r o 32. L o s d o m i n g o s , u 
de la m a ñ a n a en la Q u i n t a . ril 
D o c t o r J o a q u í n D i a g o «̂P̂ P,18-115.1* n A. » 
u r i n a r i a s ) t o d o s los dfas ^bl,eJ' " i , ^ " 
- n E m p e d r a d o n ú m e r o 19. los donu'e 
l a Q u i n t a de 0 10 de la !Tiafl/I"r todo" 
D o c t o r A n t o n i o D í a z A l b c r t i n i . ^ CUÍ» 
d í a s h í i b i l e s . de 3 A 4 de l a Vn r - s a de Sa* 
n ú m e r o G», v los d o m i n a o s e n la ^ » 
l u d de 9 m de l a m a ñ a n a . j{a<, l^4bl^«,• 
D o c t o r L u i s O r t e g a , todos los " T i ^ d0,nln' 
de 4 A S. en M a n r i n u e "ü'"*/0,a ^ a ñ a n * - ^ , 
gos en la Q u i n t a , de R ft 9 ^ ' ^ ^ 
. c t o r P e d r o L a m o t h e . j ^ ' V - r d e . v ' r ¡ D o c t o r P e d r o L a m o t l i e . i 1 ' 1 " ;arde. \ u . 
l o s d fas H á b i l e s , de 2 A 3 ^ ' ^ s de, M ' ' 
t u d e s n ú m e r o 4 1 . y los ^on i inKO-• 
e l a m a ñ n n a . en l a « 'asa ^ " n i g r d e j " ! 
D o c t o r C a n ia ^ ' ^ f ^ ' U ^ c 1 & 2' ^ 
t u d e s n ú m e r o 138. , . }\Í¿T(>}*T*'1, 
D o c t o r . l o ^ M a r t í n e z ^ V - 6 j ; á . L ^ 
p i a ) t o d o s l o s d í a s b á b i l e s de 
A g u i a r n ú m e r o 101. t0 todes 
D o c t o r E n r i q u e F e r n A n d e z Soto 
as h á b i l e s , de 2 A 3 de l a tar ^ 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de V y 2.' Enseilan/a Estudio!» do Comercio, >Iocano<frafia, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ, 
Profesor t i t u l a r de E s c u e l a s N ó r m a l a ; 5 da M i a s t r o i . 
A m i s t a d 83- T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
I ü t f aezo t a c l o u a l , r a z o n a d a , d e m o s t r a d a y e m i n e n t e m e n t e p r á c t i c a . 
Se a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o pupi los , t erc io pupi los y e x t e r n o i . 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r d9 L i b r o s 
Véase el Kesrlameoto. Se remite por correo. 
l A g . 
dfas 
n ú m e r o 100. , , „ ponsnl*35 ."l í» 
L o s M é d i c o s i n t e r n o s <1a,rA" ,aS seis d« 
r i a s or. l a Casa d e S a l u d . < ^ d * c h t . 
m a ñ a n a h a s t a l a s diez, de a noc 
H a b a n a l'J de J u l i o de 1 Ja- r c t a r to . 
1?.T1. 
C. 2373 a , t 
A V I S O S R E L l g g 
SECCION ADORADOBA NOCTURNA 
D E LA. H A H A > A er-
de C e l e b r a e l S e g u n d o T ^ " 0 , ' iglesia 
d i ñ a r l a d e l p r e s e n t e mes. «n ' ves 5 a' 
U r s u l i n a s ; en l a noebe de i •> 
Se a p l i c a e s t a v i g i l i a ^ de u 
o s p e r i d ü d y P ^ r s ' ver,a"a las 9 >' ^ p r o . 
S e c c i ó n de C á r d e n a s . llora 
p . m . 
L o s h o n o r a r i o s 
d e b e r á n turno. J^os Honorar ios , " V , r i n de tu i"~-
de in tenc iones , a l Secre tar io o Co»*»'0. '* 
E l Secretar '0 ^ . i - W « 
ti 
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TAS AL VUELO 
P O R M A Y A R I 
I Ppdro Cañas, exadministrador de 
f í ona de Ni'Pe y actlial Preslden-
^ a d ^ n t t r a a o r de la importante 
f i a atención de honrarme con sn 
Tseñov Cañas ha abandonado por 
?nô  días el Ingar de sus hatntna-
lunaciones. Mayan, para gestio-1 
prca del Gobierno asuntos de 1 
? interés para la prosperidad de 
"lia vasta región oriental. L no de 
fes obtener que la Dirección Ge-
! i de Comunicaciones autorice el 
l í o de la ruta de los fardos posta-
l e s ^ c i r . que salgan de Mayan 
' Antin« en el vapor que rinde via-
i ¡as cuatro de la madrugada, en 
. de hacerlo en el que sale a las 
Tto esta refnrma ganarían mucho 
Cmerciantes y cuantos sostengan 
respondencia con el resto de la Is-
Aetualmente las cartas que se des-
lían para esta capital y demás pue-
dosde Alto Cedro, demoran ex-
Linariamente, pues como el va-
.llecra á Antilla á las dos de la tar-
jo alcanzan más que el tren deséen-
le ó sea el que va para Santiago 
Ciiha. y las correspondientes á la 
baña no pueden despacharse hasta 
maña-na siguiente. 
G el Director General de Común i -
jones accede á la razonable peti-
„ del señor Cañas, l legarán con 
—s rapidez los bultos postales que 
Mnzcan los trenes descendentes, y 
dP los ascendentes continuarán el 
pprario que rige en la actualidad. 
Siendo Mayarí un pueblo donde 
i?o muchos y buenos amigos, es na-
.al qne me empeñe en su progreso 
ral y material: por eso deseo ver 
ilnzado el mencionado •nroyecto. 
OSCAR G. PUMARIEGA. 
ORftBO M 
J U L I O 
Exoneración 
'Coburgo 15.—El matrimonio del 
fante D. Alfonso con la Princesa 
atriz de Sajonia Coburgo Gotiia se 
verificado ihoy. 
¡'El señor De Eichter, ministro de 
rtado de Sajonia, presidió la cere-
mia civil. 
'La ceremonia religiosa se celebró 
fún los ritos católico y evangélico. ' ' 
Comunicada á los periódicos á ul-
na hora de la madrugada del dia 
, la Agencia Fabra incluye entre 
s noticias insertas en su primera 
ja de ese día., la que reproducimos 
Ixtualmente: 
"La sorpresa que experimentará el 
iblico—dice el ' 'Heraldo"— con la 
cónica referencia estará justificada. 
"Fuimos los primeros, en Septiern-
« de 1907, en publicar el rumor de 
i probable enlace entre la princese 
eatriz de Sajonia y el Infante don 
Ifonso de Orleans, hijo mayor de 
« Infantes don Antonio de Orleans 
doña Eulalia de Borbón. 
"La Princesa Beatriz vino aqu^l 
io por segunda vez á la corte de 
«paña y se trasladó desde lue-go á 
i Granja, donde los Reyes residían, 
^ la época final de la jornada de 
íud año. 
t^El Infante don Alfonso, desde 
Wledn. donde cursaba sus estudios, 
*go po<io después en automóvil, y cu 
fe términos de seguridad se supo 
l proyecto de enlace, que la noticia 
ndo darse en firme, y por nadie des-
ientida permaneció algún tiempo. 
'Pero en principios del año último, 
¡J periódico francés, creemos que 
^Echo de P a r í s , " dió por irrealiza-
'«el supuesto enlace. 
'Esto no obstante, y pese á la re-
extraordinaria que la delicada 
r o j í M asunto requería, las causas 
f i n a r í a s de las dificultades que se 
ponían para la realización de la- bo-
fceircularon con categoría de vero-
•Jj1.'! rumor; pero que la discreción 
^Paba á no recoger 
, La Princesa Beatriz de Coburgo 
»«a unida desde niña por un entra-
•BH i a^ecto, aparte de su parentesco, 
^ Rema de España. Y á la Sobe-
laní^t *tribllia' ignoramos si funla-
üor 1 ° ' , extraoJ 'd¡naria simpatía 
bLl e? ace de ln ^incesa con el 
don Alfonso. 
a ]L T> ^raD-Ía regresaron el mismo 
*1 lnj ™ycS' la Princesa Beatriz y 
l^ó blut110 Z"1011 Alfonso' acompa-
considpL reg10 alcázar á la que se 
foZ ' su P^mctida, marchan-
' sPues á Toledo. 
^cos H. I?16 entonces, como hace 
l«nnin«laS VUelto á ^cirse, que al 
i ca r ia i8Ule!tudios cl Infante se ve-
<,£ a la boda. 
firma ^ í k x i h ^ ya lo decimos, se 
,av nup ^rgl6 desPués. porque no 
Ñ Prínoinl ar que Pn los enlaees de 
jun tad * ' ] \ aparte de :a 
^ una TATA llama^os á contraer-
^ i f i c a r ln11 qUe puede dificultar ó 
• ? n de B¿SadorC>yeCtOS la tai1 trai,la 
N M ' ^ 1 1 ^ ^ esto en el caso ore-
eDtal e a n f V 1 1 Problema fuiida-
ra v o C a d vencido ^ l o por 
14sido P^ . f,rmisima y decidida, 
% i ó n ,? f í 6 enlacR la diferencia dé 
"Tal llfante y la Princesa. 
^ d o dp08*0, resuelt0 fácilmente 
,e eonHtii, Partlculares se trata, pno. 
^ a t e J o r í 1 1 " / 6 ^ dificultad cuando 
Un T n f * contrayentes es la 
;' 4 in i ' de E s p a ñ a y la de una • . j . ^ ^glesa 
k ú ^ c ^ f ? 3 otro ocasi6° y en cs^a, 
P* í ^ n l u ??rama rinc coPÍamos. se 
P M ü d l K l 13 •(:rnia Usual; Pero I ^able que si la materialidad dp 
que el enlace se verifique entre per-
sonas de diferente religión el doble 
matrimonio resuelve la dificultad, p i -
ra los Príncipes, que necesitan el con-
sentimiento del Jefe de su Casa, la bo-
da trae consigo dificultades de cierto 
género. 
' ' T a l consentimiento, por lo excep-
cional del caso, ya que siendo la re-
ligión del Estado español la católica, 
y existiendo el má& alto precedente, 
const i tuía una dificultad digna de 
estudio, ha debido ser cuestión some-
tida al conocimiento del Gobierno, 
que. sin duda, hab rá expuesto su opi-
nión. 
"Seguramente se h a b r á tenido tam-
bién en cuenta el parecer del jefe 
de la Casa á que pertenece la Prince-
sa, y esta opinión habrá venido á ro-
bustecer la del Jefe del Estado y lñ 
de su Consejo de Ministros 
"(Por otra parte, suponiendo que 
don Alfonso de Orleans y Borbón no 
fuera Infante de España, al Rey co-
rresponde el otorgamiento de la Real 
Licencia para contraer matrimonio. 
Verdad es que en este supuesto no 
ofrecería la menor dificultad la con-
cesión 
" L a noticia, publicada hace dos o 
tres días , es exacta. Su origen era evi-
dentemente oficioso, y la existencia 
del propósito de verificar el enlace 
era real y efectiva. 
"Fa l ta sólo la comprobación de ]a. 
referencia que transmite el telégrafo 
dando cuenta de haberse efectuado la 
boda. 
"De todas suertes, don Alfonso de 
Orleans y Borbón ha sido destinado á 
prestar sus servicios á Melilla como 
segundo teniente, y habrá de incorpo-
rarse en breve al 'Cuerpo á que pene-
noce. 
".Si el enlace se ha verificado, la 
rapidez del viaje de la Infanta Eula-
lia y de su hijo y el haberse efectua-
do la boda el mismo día de su llega la 
á Coburgo se explicarían y quedaría 
igualmente explicada, por la .premu-
ra, la ausencia de toda representación 
de la familia Real en la boda de don 
Alfonso de Orleans," 
"Habiendo contraído matrimonio 
don Alfonso de Orleans y Borbón sin 
llenar los requisitos ni obtener los con-
sentimientos que, según su clase, eran 
necesarios, conforme á las leyes del 
Reino, en cumplimiento de las mis-
mas y de acuerdo con mi Consejo de 
Ministros, 
"Vengo en decretar lo siguiente: 
"Ar t í cu lo Io Queda privado don 
Alfonso de Orleans y Borbón, de las 
preeminencias, honores y demás dis-
tinciones correspondientes á la jerar-
quía de Infante de España, que le 
fueron concedidas por Real Decreto 
de 11 de Noviembre de 1886, así co-
mo de las concedidas como caballero 
de la Insigne Orden del Toisón de Oro 
y G-ran Cruz de la Real y Distinguida 
orden de Carlos ITI , en 18 de Noviem-
bre de 1886 y 13 de Mayo de 1907, y 
de otras cualesquiera gracias y mer-
cedes que de mi hubiese recibido 
" A r t í c u l o 2o Los Ministros res-
pectivos adoptarán todas las resolu-
ciones necesarias para la eficacia é 
inmediato cumplimiento del presente 
decreto. 
"Dado n San Sebastián á diecisé;s 
de Julio de mi l novecientos nueve. — 
Alfonso.—El presidente del Consejo 
de Ministros. Antonio Maura y Mon-
taner.'' 
Concurso de cantos y bailes populares 
ILa Real Academia de Bellas Artes 
ba anunciado en la "Gaceta" un con-
curso público, para premiar una "Co-
lección de cantos y bailes populares 
de una provincia española ." 
Los cantos y bailes habrán de ser 
inéditos, tomados directamente en las 
localidades donde se canten y bailen, 
y deberán ser transcritas con riguro-
sa exactitud, sin supresiones, aumen-
tos ni arreglos. 
Las canciones que el pueblo cante 
sin acompañamiento, se consignarán 
en su forma original, con las letras 
correspondientes; las que tengan 
acompañamiento irtán acompañad ns 
de él. tal como lo ejecute el instmmen-
to empleado. 
Cada canto irá acompañado de no-
ticias sobre su nombre, lugar ó pue-
blo donde se canta y ha sido recogi-
do, y letra ó texto que se le aplican. 
En los romances y otras composicio-
nes en las que con una misma melodía 
se canta un mayor número de estro-
fas, coplas ó versos, se inser tará toda 
la composición literaria, ó un número 
prudencial de coplas, según los casos. 
E l premio consistirá en la cantidad 
de 2.000 pesetas en metál ico; pero la 
Academia se reserva el derecho, en 
vista del mérito de los trabajos que se 
presenten, de dividirlo en dos premios 
iguales, de 1,000 pesetas cada uno, ó 
en dos premios, de 1,500 y 500 pesetas 
respectivamente. 
E l plazo de admisión de los traba-
jos expira el 31 de Marzo de 1910. 
Certamen del trabajo en Bilbao 
Organizado por el Ayuntamiento 
de la invicta vil la , se celebrará en la 
misma, en los días 8 de Agosto 8 de 
Septiembre próximos, un certamen 
del trabajo, el cual, como los anterio-
res, tiene el lauda.ble objeto de des-
pertar el espíritu de iniciativa de los 
obreros. 
Este año se amplía el .programa á 
importantes ramos de la industria, es-
pecialmente en su aplicación intelec-
tual. 
A este fin se establecen en el se-
gundo grupo secciones relativas á in-
ventos y perfeccionamientos, distfi-
buidos de este modo: 
Máquinas, instrumentos, herramien-
: tas. aparatos - dispositivos especiales, 
; etc.. construidos pn situación de ser 
puntos m actividad ó ejercicio pa 
• tentados ó no. 
I Modelos que no reúnaji las circuns 
tancias expresadas en el párrafo an-
terior, Memorias, planos, diseños, 
productos ó resultados industriales 
nuevos, etcétera, hayan sido ó no ob-
jeto de patentes. 
Proyectos de industrias que no se 
hallen instaladas hasta la fecha en la 
provincia de Vizcaya, y puedan sor 
implantadas en la misma. 
En cada uno de los primeros grupos 
se concederán un premio de 1.000 pe-
setas, uno de 500 y otro de 250. y pa-
ra el último uno de 5.000 pesetas y 
dos " a c c é s i t s " de 1.000 pesetas. 
El plazo para la presentación ,de los 
anteproyectos, en la sección de ' Fo-
mento del Ayuntamiento de Bilbao, 
te rminará el día 15 de Julio de 1910. 
CORTES CORRECCIONALES 
F A L T A S Y P E N A S 
Hoy. menos bucólico, abandono las 
verdes campiñas y los pacientes reba-
ños, para encerrarme en una no bien 
ventilada Corte y codearme con los 
toscos parroquianos de Montero y Ma-
clas. 
¡ Todo cambia! 
Meno.s mal. que cuando los juicios 
se acaban me solazo una hora charlan-
do con mi cinegético amigo el Juez del 
tercero, de cacerías, de escopetas, de 
perros y de caballos. Y entre sorbo y 
fumada sostenemos diálogos venatorio-
corfeccionales: 
—Buen año de becacinas se nos pre-
para. Alguacil ¡ estas lluvias nos favo-
recen en alto grado y todo hace espe-
rar una temporada pistonuda. 
—¿Tú crées? 
— " E g o " creo. . . 
—| Dios te oiga ! 
—¿Te fijaste en el caso del bode-
guero y la n iña? 
—¡ Vaya si me fijé, sobre todo en la 
n iña! 
—¿Y qué te pareció? 
—"Bocatto di cardinale." 
—"Bocatto de bodeguero" habrás 
querido decir. 
—Juntamente. Hay en esa honrada 
clase individuos con una trastienda... ! 
—Pues se ha caido el cazador fur-
tivo por cazar palomitas en tiempo de 
veda. Ya tiene para rato. 
—/.Suspendiste el juicio, verdad' 
—Sí. Faltaban algunos requisitos in-
dispensables. 
—A mí me hizo más gracia aquel ca-
so de la familia "solariega." 
-—¿Cómo "solariega"? 
—De solar. 
— J Qué infame eres haciendo chis-
tes! 
— j Verdad que sí I 
—¿Te refieres á la "gallina blan-
ca" cnsada con el "ga l l o " negro? 
—-Exactamente. 
—¿Y qué es lo que te hizo gracia? 
—La gallardía de la suegra que. al 
parecer, le mete la mano á todo el 
mundo. 
—No te quepa duda. 
— Y los apuros mil que pasó aquella 
pobre gente para "a f lo ja r " el peso v 
medio que les pusiste de multa por el 
escándalo. 
—Es verdad. Yo quise tener PU 
cuenta la situación de los alborotado-
res y fui lo más benigno que pude 
dentro de la ley. 
—Reunieron el "bo lo" centavito á 
centavito. 
—¿Y qué me dices de aquel mozo 
romántico que se enamora de una mu-
jer casada y llega á sentir celos de! 
marido? 
—¡ Ah. soberbio! Me acordé, al oír-
le, de una hermosa nóvela de Fydeau, 
de "Fnnmy." si no me equivoco. 
—Solo que aquí, en lugar de hui'* el 
amante en busca de unas playas s.dit:»-
rias donde vivir del recuerdo, decide 
buscar una cuestión con el marido. 
— Y 1c sale mal la combinación. 
—¡Y tan mal! Como que si no acu-
de á tiempo el policía, á estas horas no 
queda ni la .nariz del atrevido pollo. 
—¡Ah, estas días lluviosos y ardien-
tes son terribles! La tierra echa fuego 
y los maridos, cliispas. Luego, ¡se vé 
cada mujer por esas calles! 
¡Santo Domingo! Ayer fué el santo 
del Juez Correccional del tercero. Yo 
estoy bajo los efectos de un prripazo es-
panteso; si no dedicaría una epístola 
venatoria al cinegético amigo Macíns. 
En su defecto (en defecto de la es-
pistola) ahí va un abrazo de cazador: 
fuerte y leal. 
Y no sigo 
porque lloro 
por efecto 
de la grippc. 
En espera 
de sn alivio 
se retira 
DELA GUARDIA RURAL 
SENSIBLE ACCIDENTE 
Una locomotora de la "Uni ted Fru i t 
Company." tr i turó en el punto cono-
cido por " L i n d e r o " (Bañes) al ma-
quinista señor Luis Sandrino. 
El Juzgado correspondiente tiene 
conocimiento del hecho. 
noruego "Galveston," oonduciendo 
carga general. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
Affosto. 
m ALGUACIL . 
V I D A D E P O R T I V A 
E l programa del gran concurso de 
t i ro de pichón de San Sebastián, cu-
ya dirección se confió al señor de Los-
sy. ha quedado terminado. 
Comprenderá varias espléndidas 
pruebas. 
La apertura del concurso t endrá 
efecto el 15 de Septiembre y. la clausu-
ra el 30 de Octubre. 
E l gran premio consistente en 25.000 
francos se d isputará los días 25. 27 
y 28 de Septiembre, y después se " t i -
r a r á n " sucesivamente varios premios 
de 10,000 francos. 
E l total de los premios se elevará á 
la suma de ciento veinte y cinco mil 
francos. 
Con lo dicho basta para compren-
der la importancia que t endrán este 
año las " t i r adas" de pichón en San 
Sebastián, en las que de fijo tomarán 
parte las mejores escopetas del mun-
do, favoreciendo con su presencia el 
nuevo y espléndido " s t and" del Mon-
te-Ulia. 
Note-s deportivas mundiales 
Berge. Edmundo Chaix, O. Doin. G. 
Famechon. I . J. lleilmann. Cavallero, 
R. de Knyff, Luis Krieger, Lavoipnat, 
Luis Lemoine, G. Longuemare, Mar-
qués de Ludre, Vizconde de Montu-
reux, Luis Mors, Antonio Perivier, F. 
Thévin. Conde Robert de Vogué, F. 
Delasalle y H. Falconnet. admitieron 
buen número de socios que habían si-
do presentados. 
E l "Automóvi l Club de Francia." 
conforme en todo con los deseos mani-
festados por la " C á m a r a Sindical del 
Au tomóvi l " y según proposición pre-
sentada por el presidente del "consor-
t i u m . " Gustavo Rives. decidió no ve-
rificar este año. como de costumbre. 
Salón, y que en su lugar se organice 
para 1912 una "Expos ic ión interna-
cional" de automovilismo, de ciclis-
mo y de "sports ." 
Alemania ha designado, para la 
"Copa Gordon Bennctt ." de globos 
esféricos, tres pilotos que son: el doc-
tor Broeckelmann, Paul Meckel y el 
capi tán Abercron. 
América ha escogido para que la 
representen en la citada prueba de-
portiva á Mackoy y á Forbes. 
Los colores franceses serán defen-
didos por Alfred Leblanc, Emilc Du-
bonnet y Maurice Bienaimé. 
Como podrá ver el lector por el ac-
ta de la sesión verificada en Par ís ha-
ce días por el comité del "Automóvi l 
Club de Francia." decididamente, no 
habrá Salón este año. 
La " L i g a Nacional A é r e a " france-
sa, pondrá á la disposición de los qne 
quieran disputárselo, un nuevo pre-
mio de 10,000 francos donados por A l -
fonso Falco y cuyo reglamento ha si-
do aceptado por la comisión aérea 
mixta. 
Ese premio se a t r ibuirá al primer 
aviador que saliendo del Campo de 
Chalons toque tierra en Tssy-les-Mou-
lineaux con un aeroplano cons tmído 
por un francés. 
Se prohibirá rodar por las carrete-
ras y muy particularmente de tomar 
la salida ó tocar tierra sin autoriza-
ción especial concedida por la Liga 
nacional aérea francesa, después de 
haberse entendido con las autoridades 
competentes. 
El trayecto deberá efectuarse á una 
velocidad media superior á treinta k i -
lómetros á la hora. 
CRONICA DE POLICIA 
E L SE^OR NODARSE 
Esta mañana se presentó en el Juz" 
gado de Instrucción de la Segunda 
Sección, el señor don Orencio Nodarse, 
acusado por don Ricardo de la Tó-
rnente, de disparo y lesiones, y cuya 
causa se cursa en dicho juzgado. 
Según nuestros informes, el señor 
Nodarse se confesó autor del hecho, 
por lo que se le exigió una fianza de 
500 pesos para gozar de libertad pro-
visional, y cuya fianza prestó en el ac* 
to. 
EN UNAS CANTERAS 
Trabajando en las canteras de don 
Jaime, en la finca " L a C a m p a ñ a . " ba-
rrio del Vedado, le cayó encima una 
piedra de gran tamaño al obrero To-
más Ledesma Hernández, vecino de 
19 entre 20 y 22, causándole varias le-
siones de pronóstico menos grave. 
De la asistencia del lesionado se hi-
zo cargo el doctor Núñez. 
CAYO E N L A RATONERA 
Un sargento de la Policía Nacional, 
se constituyó esta madrugada en la 
casa Gloria 216. por aviso que tuvo de 
haberse tratado de cometer un robo 
en la misma. 
Practicado un registro se encontró 
oculto en el inodoro á un individuo de 
la raza mestiza nombrado Arturo An-
gulo Morales, el que fué reconocido 
por el inquilino de la casa, don Eduar-
do Villava. como el mismo que ha-
bía penetrado en su domicilio esca-
lando la azotea del patio. 
E l detenido fué remitdo al juzga-
do de guardia. 
EN LAS OBRAS D E L 
A L C A N T A R I L L A D O 
El doctor Cabrera asistió ayer de 
primera intención, al blanco Manuel 
Fernández Pacheco, vecino de Jesús 
del Monte 537. de heridas en la mano 
izquierda y fractura de un dedo, de 
pronóstico grave, que le causó un com-
pañero de trabajo con un pico, en los 
momentos de estar ambos trabajando 
en las obras del alcantarillado, del 
reparto de Vivanco. 
ESCANDALO Y RESISTENCIA 
Los blancos Antonio García Celaji-
go y Antonio García Mederos, pam'e 
é hijo, vecinos de San Rafael 160, fue-
ron detenidos anoche por haber ame-
nazado é insultado al carnicero Ma-
nuel Rodríguez Cañón, residente en 
Aramburo 2:1 y además por resisten-
cia y lesiones al vigilante 1023, que 
los había detenido y promover escán-
dalo en la vía pública. 
Los acusados ingresaron en el v i -
vac. 
HURTO 
Estando jugando al billar en el ca-
fé " E l Pasaje," el blanco Alberto L i -
ma Rosado, vecino de la Avenida del 
Golfo núm. 12. le hurtaron un par de 
puños, con unos yugos de oro, valua-
dos en cinco centenes. 
El vigilante 1136 detuvo á Alberto 
Burruego. residente en Oficios 7, por 
sospechar el Lima que este individuo 
sea el autor del hurto. 
CON UNA N A V A J A 
El dependiente de la bodega esta 
blecida en Valle núm. 45. Agustín Es-
trada López, de 15 años de edad, es 
acusado por otro menor nombrado A l -
fredo Bainda. de haberle herido leve 
mente con una navaja barbera. 
Detenido el Estrado López negó la 
acusación. 
ACCIDENTE CASUAL 
La menor de la raza negra Esperan-
za Sáinz, de 8 años de edad, vecina 
de Sitios 57, tuvo la desgracia de caer 
se de una escalera sufriendo por esta 
causa fenómenos de conmoción cere 
bral originado por traumatismo en la 
región frontal, de pronóstico grave. 
El hecho, que fué casual, ocurrió 
en la casa núm. 53 de la calle de Ma-
lo ja. donde dicha menor estaba de v i -
sita. 
S—Catalina, Barcelona y escalas. 
5— Helgoand, Bremen y escalas. 
6— Danta, Tampico y Veracruz. 
7— Chalmette, New Orleans. 
9—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
9 — E . O. Salthmarsh, Liverpool. 
9—Monterey, New York. 
11—Saratogfa, New York. 
11—Miguel M. Pinlllos, N. Orlean». 
14—Progreso, Galveston. 
14—La Navarra, Veracrus. 
16—Mérida, New York. 
16—México. Veracruz y Progreso. 
18—Telesfora, Liverpool. 
18— Dora, Amberes y escalas. 
19— Reina María Cristina, Veacrus. 
19— Westerwald. Tampico y escala? 
20— Puerto Rico, Barcelona y escalaa, 
20—Bordeaux, Havre y escalas. 
24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
S A L D R A N Agosto. 
Reunido el comité del "Automóvi l 
Club de Francia" bajo la presidencia 
del Barón de Zuylen de Nyevelt y es-
tando presentes los señores Marqués 
de Dion, Henry Menier, Alfredo de 
Rollepot. Luis Dumontpallier. Andrés 
Lehideux-Vernimmen, Conde de Re-
copé. G. Rives, Pr íncipe Pedro de 
Arenberg, Lorenzo V , Benet, Renato 
La Marquesa de Ganay también ha 
otorgado al " A é r e o Club de Francia." 
un premio destinado á los aviadores. 
Los aeroplanos deberán part i r des-
de una distancia aproximada de 67 
kilómetros, para descender delante 
del "chateau" do Curance cerca de 
M i l l y (Seinte et Marne.) 
MANTTEL L . DE LINARES. 
CENTRO CASTELLANO 
S E C R E T A R I A 
A VISO 
De orden del Sr. Presidente se cita por es-
te medio á los Sres. Socios de esta Institu-
ción para la Junta General ordinaria que ha 
de celebrarse el próximo Domingo 8 á, la 
una de la tarde en el local del Centro, no 
habiéndose efectuado dicha Junta el día 
previsto por el Reglamento, á causa de en-
contrarse la Sociedad en periodo de organi-
za <ión. 
Habana 2 de Agosto de 1909. 
O R D E N D E L D I A : 
ü s t a d o de la Sociedad. 
Proyecto de emprés t i to . 
í!. Hernández , 
Secretario interino. 
C. 2580 3t & 
iSOCIHH M MHIÍS 
D E L 
COMERCIO DE LA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
I d 1 0 l " t £ t c 1 ó n . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del Sr. Presidente, se hace públ ico 
que el próximo día cinco de Agosto & las 
ocho de la noche, tendrá efecto la L i c i t a -
ción para el arrendamiento del Café-Cant i -
na y Vidriera de tabacos del Centro de l a 
Asoc iac ión con sujeción al Pliego de Condi-
ciones que se fac i l i tará en esta Secretarla. 
Habana, Julio 28 de 1909. 
9914 
E l Secretario, 
Mariano Panlaprna, 
it-29 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 5 de 1909 
A laa 11 de la mañana . 
Plata espafíola 95% á 95 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro espafíoi... 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata eHpafiola 14 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
I d . en cantidades... á 5.51 en plata 
Lnises á 4.40 en plata 
Id . en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en pla^a española 1.14 V . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " H A T U E T " 
Anoche entró en puerto el guarda-
costas "Ha tuey , " procedente de Ca-
yo,,Cristo. 
A su bordo llegaron los señores don 
José Lorenzo Castellanos y don Oren-
cio Nodarse. 
EL ' ' G A L V E S T O N " 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedente del de su nombre, el vapor 
6— Virginie, Vigo y escalas. 
7— Havana. New York. 
7—Dania. Vigo y escalas. 
• 9—Monterey. Progeso y Veracru», 
10—Morro Castle, New York. 
10—Chalmette, New Orleans. 
12—Miguel M. Pinlllos. Canarias. 
14—Sara toga, New York. 
IH—f^ii Navarre. Saint N.i^atre. 
16— Mérida, Progreso y Veracruz. 
17— México, New York. 
20—Reina María Cristina. Coufta. 
20—Westerwald, Corufta y escala». 
20— Bras i leño. Canarias y Barcelona. 
21— Bordeaux, Progreso y escalas. 
25—Saint Laurent, New Orelans, 
25—Galveston, Galveston, 
V A P O R E S COSTEBOS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera de la Habana todos lo* 
martes. * las S de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
Alava I I , de la Habana todos los mlér» 
colea á las 6 d« la tarde, para Sagua y Cal* 
barién, regresando los sábados por la m a ñ a -
na. — Se despacha á bordo. — Viuda da Zu» 
lueta. 
P u e r t o de h H a b a n a 
B C t í r B S D E T R A V K J I A 
E N T R A D A S 
Día 6: 
De Galveston en 3 y medio días vapor no-
ruego Galveston capitán Bryd^ tonela-
das 1254 con carga á G. Lawton Childs 
y fomp. 
De Buenos Aires y escalas en 37 días vapor 
ing lé s Asunción de Larrinaga capi tán 
Echevarr ía toneladas 1141 con carga k 
Galbán y comp. 
¡SAi.tDAS 
Día 4: 
Para Veracruz vapor alemán "Westerwald. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Para New York vapor americano Havana 
po Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 4: 
Para K'ijghts Key y escalas vapor amerlra. 
no Mascotte por G. Lawton Childs y Co, 
E n lastre. 
Día 5 
Para New York vapor i n g l é s Hyanthes por 
Quesada y comp. 
10,316 sacos azúcar. 
BÜQUZS D E OABOTAJi: 
BNT&AJOAS 
Día 4: 
De Arroyos vapor Jul ián Alonso cap i tán 
Planells con 2600|3 tabaco y efectos. 
De Carahatas goleta 3 Hermanas patrón 
SíM.ias con 88 bocoyes miel. 
De Cárdenas goleta Unión patrón Knseftat 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón Fleixas con 80 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Cárdenas goleta Crisál ida patrón Masot 
con 10 pipas aguardiente y efecto». 
De Canasí goleta Josefina patrón Simó ooa 
f fectos. 
De Cabartas goleta Arazosa patrón Palmer 
con 10 toneladas railes. 
D E S P A C H A D O S 
Día 4: 
Para Morrillo goleta Feliz patrón Arabl een 
efectos. 
Para Santa Cruz goleta Inesita patrón Abe-
lío con efectos. 
Para Matanzas goleta 2 Hermanas p a t r ó n 
Cabré con efectos 
Para Cárdenas goleta Rosita patrón E n s e -
ñat con efectos 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A T J K R O N 
Para Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol Montevideo. 
Sres. Silverio Sánchez FIgueras — E l i a s 
Sánche — José Almejon — Julio Vivar y 
familia — José L , Izmayo — Dingno PéreB 
— Isabel Ro.lo — Magdalena Gutiérrez — 
María del Toro — Josefa Puchades — Toma-
sa Losada — Teresa Ripool — Cesárea Nieto 
•— Eladia Ortiz — María González — Ma-
ría Portal — Catalina Miguel — T. Zaballa 
— Dolores Batiso — Manuela Masaque —• 
Antonio de Arubí — Enrique Bravo — Se-
bast ián J iménez — Carmen Rosa — Dolores 
de la Torre — Josefina Boria — Matilde L i -
nares — Matilde López — Ventura Gonzá-
lez — Fel ic ia Fernández — Ernesto Asnar 
•— Antonio de la Presa —' R. Muller — h . 
Olavarría — Inés María Ibar'ra — B e l é n 
Olavarra — Camen Roja — E l i s a Bonome-
— Ricardo G. Henández — Antonio L . R o -
dr íguez — Antonio González — Antonio Gon 
zález — Tntonio Lluch — Domingo Ruiz — 
•— José González — Mercedes Ledo — Juan 
José González — Juana García. — Pedro 
Novo — C. Perdigo — Tomasa Hernández 
— Pedro Suárez — Antonio izamos — Jul ia 
Novo — Pi lar Zamora — M. Valeriano B lan-
co — Francisco Herrera — Antonio M. rto-
dríguez — Benito Piftero — Adela Sara —• 
José Flores — Antonio Díaz — R . Reyes —> 
Simón González — Jul ia Hernández — Ma-
nuela Rodr íguez — Herminio Hernández 
y familia— Fermín González — Juan Molse» 
— José L-mplano — Manuel Lamplano. 
REGISTRO CIVIL 
J U L I O 29 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 2 varones blancos le-
Eli irnos. 
Diíürlto Oeste. — 1 varón blanco legiti-
mo; 2 varones blancos naturales; 2 hem-
br4s neeras naturales. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Luis Abad Alvarez con 
AS'.'aciúxi Lipis Valdés. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Evelio Rodríguez. 2 
años, Salud 132, Enteritis; Florentina 
Pende. 14 meses, M. González 11, Menin-
gitis; Georgina Collado, 1 año, Aguacate, 
Enteritis infecciosa. 
Distrito Sur. — Catalina Lima. 4 me-
ses, Fernandina 9, Infeccin intestinal. 
Distrito Oeste. — Emilio Hernández, 3 
años. J . del Monte 105, Meningo encefa-
litis; Carmen Zamora, 7 9 años, San Nico-
lás 8, J . del Monte. Insuficiencia mltral. 
Benigno Sctolongo, 7 6 años, C. Arango, 
Asistolía; Elvira Martínez. 7 0 años, Lom-
billo C. Tuberculosis; Josefa Enrique, 4 





D I A R I O D E L A M A M N A — E d i c i ó s ñé la tardo.—Agosto 5 do lf>0r 
H a b a n e r a s 
Xadie hubiera podido suponer, da lo 
lo poco bouauL'iblo del tiempo reinante 
nuoche. que no desmereciera en nada 
la tradicional brillantez de esos famo-
sos miércoles blancos del Teatro Náf 
cional. ' ' rendez-vous " obligado de la 
alta sociedad habanera. 
Ni un solo palco ó luneta había dis-
ponible, sobre todo en esa segunda 
tanda, la favorita de nuestras familias 
verdaderamente distinguidas. 
En su palco, y como presidiendo la 
fiesta, se encontraba la elegantHuna 
dama Marquesa de Larrinaga " n é e ^ 
Esperanza Xavarrete. 
" R e n é e " Molina de García Kohly, 
Moroodos Crusellas de Santciro. María 
Parajón de Fernández, Margarita Adot 
de Hidalgo Gato, Antoñica García de 
Vivó, Manuclita Carreño de Suárez, 
f iaría Luisa Herrera viuda de Valdés 
Chacón, " Jeanne" Cristofani de Arre, 
gui. 
En un palco la distinguida dama 
Ana Martos de Echarte con sus jóve-
nes y bellas hijas señora "Pepa" 
Echarte de Franca y señorita Angeli-
ia Ecliarte. 
Herminia Varona de Cabezas, Ale-
jandrina San Martín do Peña, Carme-
lina Blanco de Pruna Latté, Angela 
Orta de Brunnet, Manuela Solana de 
Ttuarte, Carmen Pérez de López, 
Adriana Cesteros de Andreu. Amelia 
Junqué viuda de Alegret, "Pep i l l a" 
Cuadreny de Miró, María Velo de 
Acosta, Celia Heymann de Recio. 
Dos damas jóvenes, bollas y distin-
guidas: Hortensia Scull do Morales y 
Emoliría Vivó viuda de Menéndez. 
En otro palco, estaba el señor Minis-
tro de Méjico con su distinguida espo-
sa y su gentil hija señorita Mercedes 
Crespo. 
Señori tas : "Nena" Vázquez, Ofelia 
Crusellas, Margot de Cárdenas, Olim-
pia San Martín, Lolita Camps, Gabriela 
TTamel, Gloria Canales, Elena de Cár-
denas, Adolfina Arósíegui, " T e t é " de 
Cárdenas, Hortensia Benitos, " B e b é " 
Guilló, Dulo.o María Aguilera, "Nena" 
Guilló, María Josefa y Sorafina Recio. 
María Antonia Pruna Latté, "Nena" 
López, Angelita Guilló. Guillermina 
Pórtela. Dinorah y Zenaida Mora, Di -
vina Rodríguez Bautista. " N o n a " 
Angulo. Josefina Miró. Blanca Córdo-
va, "Pepa" Vignau. Consuelo y Eve-
lia Costales. María Julia Fernández. 
Claudina Mimó, "Joannette" Calde-
rón, " N o n a " Alogret, María Hernán-
dez Guzmán, Josefina Caldorín, Ame-
lia Crusollas, "Grazziella" Ecay, 
"•Chiohí" Velo. 
Esta noche y mañana continuarán 
eso-? soberbios llenos. 
Hoy debuta Lord Di ka y su 
"grnom," y mañana May Delavergne. 
Pastos dos números han hecho furor 
en Europa y ospocialmcnte en París . 
Merecen verse. 
# « 
Para Cárdenas partieron anteanoche 
á disfrutar de una agradable tempo-
rada, las graciosas y adorables señori-
tas Esperanza y Juanita de la Torre, 
tan celebradas. 
Los deseo gratísima permanencia en 
•vquclla simpática ciudad. 
* i 
Ayer el vapor "Havana" nos de-
volvió un grupo de personas conocidas. 
A l hacendado señor Ramón Pelayo. 
A l naviero señor Cosme Blanco 
Herrera. 
A l distinguido amigo señor Luis Ye-
ro y Miniet. 
A l Magistrado de la Audiencia de la 
Habana licenciado Eduardo Azcárate. 
Y al .«eñor Víctor Zeballos. 
Bien venidos. 
María Ursula Ducassi. la hechicera 
señorita, unirá muy pronto sus destinas 
á los del conocido y simpático joven se-
ñor Ramón Blanco llorrora. 
La boda so ot'ovtuará ol .sábado 21 de 
los corrientes en el templo de la Mer-
ced. 
Boda elegante. 
La Asociación de Dependientes con-
tinúa baciendo preparativos para su 
gran fiesta del domingo. 
Pasan de doscientas las adhesiones 
que hasta hoy hay para el banquete. 
La velada será espléndida. 
Habla rá el connotado leader de las 
conservadores de Oriente en nuestra 
Cámara licenciado Manuel Fernánfloz 
do Guevara; el rector del Colegio de 
Belén, y el señor Herminio Navarro, 
vocal de la Directiva. 
« 
* » 
Celebra hoy sus días la joven y es-
piritual dama Nieves Muñoz de Gómez 
do Molina. 
Reciba mi más cumplida felicitación, 
y mis votas por su felicidad. 
En ol Conservatorio Nacional de 
Música tendrán efecto el sábado y do-
mingo, los ejercicios públicos y la dis-
tribución de premios á sus alumnos co-
rrespondientes al curso académico de 
190S á 1909. 
Esta noche ofrecerá un gran concier. 
to en el Malecón la Banda Municipal. 
. E l programa es soberbio, todo clá-
sico. 
Noche de moda. 
El sábado ofrecerá el "Ateneo y 
Círculo de la Habnaa" un gran baile 
de etiqueta para inaugurar las refor-
mas que ha llevado á cabo en provecho 
de sus socios. 
La sociedad habanera se prepara á 
concurrir á esta gran fiesta social para 
la que reina gra.n entusiasmo. 
Este baile será de etiqueta. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
Linón bordado y con cenefas ú l t ima 
moda en 
LE PRINTEMPS 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
Teléfono 949 . 
En la Iglesia de Sto. Domingo 
Siempre suelen celebrar los domini-
cos con una extraordinaria esplendi-
dez la fiesta de su patrono: mas siem-
pre, también, parece que la última es la 
mejor. Y es que si en todas se derro-
cha el entusiasmo, la última es la que 
causa 'la sensación postrera, la recien-
te, y con su lujo y su luz, es la que 
recientemente ñas deslumhra. 
Porque estas humildes padres son 
así: trabajan con ardor y con constan-
cia y hacen el bien á manos llenas sin 
que nadie se entere de su obra, sin que 
apenas el mundo se dé cuenta de que 
existen unos 'hombres que piden á Dios* 
por él, que van demandando en él los 
beneficios de su santa caridad y el ca-
lor de su v i r tud . . . Trabajan resigna-
des y olvidados; pero cuando lloara ol 
día de hablar con Dios en voz alta y 
entre espirales de incienso, prueban to-
do lo que son y demuestran la pujanza 
de la fe que los anima. 
La iglesia de los P. P. Dominicos 
engalanada, enjoyada, como se encon-
traba ayer, es de una suma belleza. A 
la elegancia de su altar mayor, agrega-
ban hermosura y colorido aquel aluvión 
do flores y aqueMa lluvia de luces: y 
ontro las luces y flores, sobre el oro del 
altar, resaltaba la figura bondadosa y 
serena del Patrono. 
Llenóse el suntuoso templo: empezó 
hermosa fiesta; el señor Obispo 
ocupó su sitial, con dos padres domini-
cos á los lados: tres franciscanos co-
menzaron la misa. 
El P. Ibáñez, franciscano también, 
dijo el sermón: habló de la intimidad 
y del cariño que reina entre las dos ór. 
dones de San Francisco y Santo Do-
mingo de Guzmán: intimidad y cariño 
que existió igualmente entre ambos 
santos. Y con voz clara, elocuente, lle-
na de unción y de profundidad, hizo 
un precioso panegírico del apóstol 
fundador de la Orden dominicana. 
cundado de sus ministros. La Cáte-
dra del Espír i tu Santo fué ocupada 
por ol ilustre hijo de San José de Ga-
lasanz. Rdo. Padre Simón; altamen-
te conocida es la elocuencia de este 
piadoso sacerdote; su tema fué desa-
rrollado de manera teológica sobre 
el poder que ante el Omnipotente tie-
ne Santa Ana. como Madre de h 
Madre de Dios. 
Mi l felicitaciones á tan celoso Esco-
lapio. 
'La parte musical rayó á gran al-
tura, habiéndose cantado un Ave M-i-
ría llena de variaciones que elevaban 
el espíritu á meditar en Dios. 
Todos los concurrentes fueron f i -
namente obsequiados con estampas 
de la Gloriosa Santa. 
Por la noche hubo solemne proce-
sión, á la que asistió cuanto de bueno 
hay en el piadoso barrio de Jesús del 
Monte, siendo un precioso golpe <!e 
vista á la puesta del sol el contem-
plar aquella multitud en el alto par-
que de la Iglesia, 
Los allí congregados verán en el 
bosquejo de esta fiesta, toscas pince-
ladas comparadas con la brillantez 
del cuadro original. 
Solo me resta enviar entusiasta fe-
licitación al Rdo, Padre Menéndez 
por el esplendor y magnificencia de 
estos cultos, al doctor José Mariano 
Domeñé, alma y vida de la Asocia-
ción que tan brillantemente solemni-
zara á su t i tular y gloriosa Santa y 
á todos aquellos que solemnizan con 
sus esfuerzos estos cultos. 
Quiera la gloriosa Santa bendecir 
al simpático pueblo de Jesús del Mon-
te de quien ha de ser en no lejana 
fecha su gloriosa Patrona. proclama-
da por la voluntad de aquel barrio, 
de donde es ella la predilecta, la es-
cogida por mediadora, ante el Trono 
del Altísimo. 
Un devoto. 
J O Y E R I A " F R A N C E S A " 
G a ü a n o 76. Teléfono 1774 
f.'nnn i m p o r f a d o r n de jo j - er ln y -re lojr» , h r l -
I l a n t r a de lodo* f e m a ñ o n , rort t lrn ronndoa, 
j t a l s e r a n con r e l o j , e n oro y p l a t a 7 obje tos 
de flnfninio c a r e y . 
M u e b l e s , p l a n o s y l á m p a r a s . 
Q U I N T A U A Y M A S Z E O 
Galiauo 76 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo 
rológica de la Kepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 4 de 1909. 
Máx. Mía. Med. 
Terminada la fiesta religiosa, dióse 
principio al banquete, porque aquello 
era un banquete aunque se le llamaba 
un almuerzo. Y vióse honrada la mesa 
de los P. P. Dominicos con la presiden-
cia del señor ObKspo y con la asistencia 
de numerosas personalidades de la Ha. 
baña. 
Felicitamos á los piadosos hijos de 
Domingo de Guzmán por sus éxitos de 
ayer. 
E N J E S Ü S D E T M O N T E 
L A F I E S T A D E S A N T A A N A 
Con solemne novenario dieron ov-
mienzo los cultos con que el piadoso 
barrio de Jesús del Monte ha cele-
brado en la iglesia parroquial la fes-
tividad de la gloriosa Santa Ana, 
Madre de la Madre de Dios; desple-
gando su talento las alumnas edu-
candas del colegio de Hermanas del 
Sagrrtdo Corazón. 
Triduo solemne sirvió como bello 
prólogo á la fiesta, habiendo ocupa-
do la Sagrada cátedra el Rdo. Padre 
Menéndez, haciéndolo con aquella 
unción que es en él un carácter . 
La víspera de la fiesta hubo solem-
ne Salve, habiendo sido ejecutada la 
colosal la obra de Eslava, 
También hubo retreta y fuegos ar-
tificiales, siendo éstos de gran méri-
to, sobre todo el último en que apa-
reció un templo con esta inscr ipción: 
Gloria á Santa Ana . " siendo recibi-
do con vítores por aquel pueblo que 
orgulloso parecía gozarse en aquellos 
actos. 
Llegó el día de la fiesta. E l tem-
plo rebosaba de fieles, y á la hora 
anunciada dió comienzo la -Misa so-
lemne. Ofició el Cura Párroco, se-
Termt centígrado. 29.3 23.3 26.3 
Tensión del vapor 
de agna, m.m 21.^9 18.87 20.13 
Humedad relativa. 96 6-4 80 
Barómetro corregí • 
do m.m., 10 a. m.. 762.69 
Id. id., 4 p.m 760.41 
Viento predominante. S .E. 
Su velocidad media: m. por 
segnndo ;{.6 
Total de kilómetros 308 
Llnria mi 1.2 
PUBLICACIONES 
Tonohe á tout.—Hemos recibido el 
número de Julio de esta importante 
revista, una de las mejores que se pu-
blican en Francia, Este número con-
liene materiales de gran interés. §e 
hal!« en casa de don Pedro Carbón, l i -
brería • 'Roma," Obispo 6.1. 
También nos han remitido de "Ro-
ma" el "Courrier de Etats U n í s " y 
la publicación titulada "Regicidios y 
crímenes pol í t icos ." que es la historia 
de los atentados contra reyes y jefes 
políticos. 
Recetario Industrial. 2.959 Recetas 
y Procedimientos Utiles en las Ar-
tes, Industrias v Oficios. (Edición de 
1909,) por Ghersi. 
Manual del Saneamiento de Po-
blaciones, por Spatraro. 
Ondas Hertziauas y Telégrafo sin 
Hilos, por Murani. 
i Escritura del Porvenir. Mecano-
grafía y Estenotipia, por Mhart ín y 
íGuix. 
Métodos Económicos de Combus-
tión en las Calderas de Vapor, p j r 
Izart. 
Auxi l iar del Arquitecto y del I n -
geniero Constructor por Sée 
Guía Práct ica del Experto Minero, 
por Vial de Kerderc. 
Máquinas de Vapor, por Rosich. 
Los Nuevos Sistemas de Calefac-
ción. Los Ascensores Modernos, por 
Graffigny. 
G R A N LI0UIDACI01T 
ESE T O D O S 
L O S A R T I C U L O S D E V E R A N O 
PRECKS A COMO ÍÜIERA.-Esto no es aiiflacio, es m M 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
C. 2219 1-iL 
IXK. 
BARATO, BARATO Y BARiTO 
Piezas de nansú francés el más f'i-^ 
no que se conoce, á 3 pesos con -J-lj 
varas. 
El mejor polvo, paquete á real. 
en L A F I L O S O F I A 
— — — — — i 
CÍACETIIXA 
Lo que dice un retrato.— 
( \ t a r m i t a . ) 
D e s d o l a a u s e n c i a , donde t r i s t e v i v e 
m i o r i g i n a l , a m o r de t u s a m o r e s , 
te t r a i g o e n t r e c a r i c i a s y e n t r e flores 
m á s t e r n u r a s y a m o r que A m o r conc ibe . 
E l m e d i jo que s i e m p r e que te e s c r i b o 
r e t r a t a su p a s i ó n y s u s d o l o r e s . . . 
t a m b i é n me d i j o que por t u s p r i m o r e s 
no d e s v i v i e r a yo como é l d e s v i v e . 
D i j o m e que su a f á n c o n s t a n t e y p u r o 
e r a v e r s e á tu lado, p u e s s i n eso 
no g o z a r á t a n q u i l i d a d n i c a l m a . 
O t r a s c o s a s me d i j o que s e g u r o 
de e l l a s no es toy , a u n q u e b i e n s é que u n 
f beso 
m e d i jo que te d i e r a con el a l m a . 
J o s é P a r i d a . 
H a b a n a . J u l i o 1909. 
Nacional.— 
La novedad de la noche es el debut 
de Lord Dika y su groom. renombra-
das danzarines internacionales. 
Debutarán á segunda hora. 
En la primera y tercera t rabajará 
el gran Gyp y la aclamada bailarina 
Sagrario, que ejecutará bonitos bailes. 
Además, se exhibirán, divididas en 
las tres tandas, catorce películas. 
Esta noche se despide del público 
habanero el inimitable Gyp. 
Y mañana debutará May Delaverg-
ne. 
Xúmcro de gran atracción. 
Payret.— 
.Vuestro mundo elegante se reunirá 
esta noche en el afortunado coliseo del 
doctor Saaverio. 
La función es de moda y además 
tiene otro aliciente.: el de trabajar la 
compañía de zarzuela que dirige el 
popular actor señor Campos. 
E l programa está dividido en cua" 
tro partes. 
Van en la primera dos magníficas 
pelíceulas y el gracioso entremés Vcs-
f'idn if sin i w v m : en la segunda, tres 
vistas cinematográficas y bailes por la 
aclanifida bailarina la bella Carmela y 
ej maestro Ximénez^ en la torcera dos 
películas y el graciosísimo entremés 
El Disloque, obra en la cual toma par-
te la bella Carmela; y en la cuarta, 
se pondrá en escena la zarzuelita en un 
acto Lydia en el Convento, obra qué 
ha sido esmeradamente arreglada para 
que pueda ser vista por nuestras fa" 
milias. 
La función es corrida, costando los 
palcos sin entradas tres pesos, luneta 
y entrada un peso, entrada general se-
senta centavos y á tertulia treinta. 
Desde ayer quedaban pocos palcos y 
lunetas. 
El lleno es seguro. 
Albisu — 
Mañana debuta en este coliseo una 
Compañía de Zarzuela, en que figuran 
la primera tiple cómica Columbia 
Quintana, el primer barítono Joaquín 
García, el actor Luis Escribá y t i pr i -
me tenor cómico Valeriano León. 
Las obras con que debutará esta 
nueva Compañía son: E l Estuche de 
Monrña*, Los tres gorriones y E l pn-
ñao de rosas. 
Las funciones serán por tandas y á 
les precias de castumbre. 
Actualidades— 
En el personal artístico de este 
teatro ha habido cambios. La her-
mosa Aurelia, que anoche nos dió á 
conocer sus habilidades como actriz 
cómica, ha terminado su contrato. E l 
valioso duetto Soler-Miguelette ter-
mina hoy. 
En cambio mañana presentará la 
empresa una nueva divette en la cual 
cifra grandes esperanzas. Trátase di! 
"Fat ima Hanem" bailarina orientrd, 
que por sus bailables y encantos na-
turales, pronto será la sultana del 
harem de Actualidades. 
Esta noehe cantará la Salerito nue-
vos tangos y malagueñas y el cine 
proyectará infinidad de películas uc 
palpitante interés. 
Alhambra.— 
La Tlahana en el Inf ienw, divertida 
zarzuela del popular Villoch. que cada 
noclv- ( btiene nuevos éxitos, va hoy á 
primera hora. 
La segunda tanda se cubre con Che-
Ufo en, el SíhorvcaL otra zarzuela de 
Villoch que sigue dando buenas entra-
das. 
Y en la tercera tanda se exhibirán 
vistas cinematográficas. 
En Chelito en el Seborucal cantarán 
nuevos couplets de "Cubita Bella ." la 
gentil Luisa Obregón y Gustavo Ro-
breño (Les Marv-Bruni) . 
Periódicos extraviados.— 
Un amigo nuestro dejó anoche O l -
vidado en un coche de p.lnza. un pa-
que de .periódicos franceses. Se 
agradecerá mucho que se entregue 
dicho naquete al colector de anuncios 
del DIAKÍO DE LA MARINA, Ó que se 
mande aviso diciendo á qué sitio se 
puede i r á recogerlos. En el caso de 
que así se desee, se grat i f icará al 
que haga la entrega 
A las diez: Vk|ac 
^ > p M s y bail ' 7 ? * ^ 
v la M a Circasiana ' ^ 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
-—Temporada de serano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y prescntición 
de Gyp y de la bailarina Sagrario.^ 
A las nueve: Vistas, presentación 
de Lord Dina y su groom. 
A las diez: Vistas y presentación 
de Gyp y de la bailarina española Sa-
grario. 
PATRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Gran función de moda, dividida en 
cuatro partes, en la que toma parte la 
compañía dn Moulin Rouge. 
Primero: Vistas y el entremés t i tu-
lado Vestido y sin novia. 
Segundo: Vistas y presentación de 
la bella Carmela y de su danseour so-
ñor Jiménez. 
Tercero: Vistas y el entremés E l 
Disloque. 
Cuarto: vistas y el saínete titulado 
Liydm en el Convento, por la compañía 
del Moulin Rouge. 
TEATRO MARTÍ.— . • 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.'— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista 
Soler Miguelette. , 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina española La Sa-
lerito. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación del celebrado duetto español 
Soler Migueletto. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina española La Sa-
lerito. 
GRAN PARQUE ARMENONVILLE.—-
Situado en el Paseo de Martí . 
Gran Cinematógrafo Pathé y Varie-
dades.—Función diaria. 
A las ocho: Vi§tas y presentación 
del duetto Les Noveltis. 
A las nueve: Vistas y presentación 
de los cuatro Haltus. 
A las diez: Vistas y presentación 
Les Noveltis. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
áiaria. — Por tandas. 
A las ocho: La Isla del Desnudo. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las nueve: Chelilo en el Schoru-
cai. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
v la bella Circasiana. 
1 
^admiten s o c c ^ ^ f 
c Buenos AiíesN-. ^¿«¿j 
di 
R á p i d a c u r a c i ó n . , 
U r M ü l l e r . C e r r o v>% 
t a r a la l i m p i e z a y co,la 1,1 
O b r a s P ú b l i c a s desd 
lynií 
S995 G ' L n , " y Co- M e r c e j 63, HaílÜÍL ^ 
no • 
ana. 
Colmo de la Solleza: M hM1 
HERMOSEADOR MÁÉÍCC 
M . T . FELIX GOORAi 
troidi , 
" •itn COCIO 
IU 
bul 
Sayre rtljo i. ana sefioraelogante, clieoteam 
'jue uBt í̂lrín han rtn UF»I- afeiten i« «Jl fiinu OOIRAI li romo lamas beMOeíoíS 
De venra en IO.ÍRS botlr-af -,• rerfun.erí.. TI 
RRD. T. HOPKifIS, propietario, 37 Greai Jenesst h 
A l a n t e s y í ihastecfriores enCuba-DrM 
Jolmson Obispo 53. y José SarrtUC 
Rey 41 , H a b a n a . 
C. 2544 
1 1 • K l a 
IMPOTENCIA -PERDIDAS S 
N A L E S . —ESTERILIDAD j 
N E E E O . — S I F I L I S Y HEBNll 
QUEBRADURAS. 
Conaultaí d e l l á l y d e a é S . 
49 HABANA 49 
C. 2534 
DE. HERNANDO ü 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSÜ 
BRONOUiOS Y GARGANIA 
N A R I Z T OIJD08 
N E P T U N O 103 DE 12 á j 
los dias excepto los domingos, 
sultas y operacioces en el Hi 
Mercedes luneí, niiercoles y viernl 
las 7 de la mañua. 
C. 2459 
H e obtenido P K J M L I C G I O E I C L I 
n a r a u n a i n d u s t r i a muy mal explotada 
ta a h o r a , en e s ta R e p ú b l i c a y de Den1 
I N E V I T A B L E S . 
DPSOO t r a t a r con hombre de ne^cia 
a l s ú n c a p i t a l , p a r a asociarlo & eít» 
t a n t e E m p r e s a . 
D i r i g i r s e á U K I . G A D O . — Apart 
H a b a n a . 
10078 
A T E N C I O N 
Si Vd . compró en " L A FISICA M O D I Í R X A / ' vea si tiene algún« 
del día agraciado, porque adquiere el mismo valor que dinero efectivo | 
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T e l é f o n o 1 0 7 4 . 
c 2OJ9 
C a W s : P A N C H I T A . Salud 9 7 
I r 
La nieior v más seodila de aplicai-
D e venta: e n las p r i n c i p a l e s l a n n a c i a s y se 
Depósito: PeínqaeriA O ü J ^ C F l ^ . 
x x U 
R E D U C C I O N 
D E 
P R E C I O S 
! con motivo de haberlos recibido un poco tarde para el ^ r̂aB 
D e L o n a á S 3 - 9 8 
D e P i e l d e R u s s i a á „ 4 - 2 3 
D e P i e l O s c u r a á , , 4 - 2 8 
D e P i e l M a r r ó n á , , 4 - 2 8 
W A S H Í N G T O N . - O b i s p o y S . I g n a c i o . - S . B e n e 
4 >f I M M M M 
c. 2435 i l t 
